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730 e n. 39, 816 e n. 12, 827 n. 44, 
937, 950 
Ruspae, 313, 316, 340, 692 
Ruspina, 937 
Russadir, 922 n. 11, 937 
Rusuccuru, 423, 923 n. 18, 937, 948 
Rutubis, portus, 804 
Saalbourg, 613, n. 82, 614 
Sabiba, 934 n. 41 
Sabratha, 189 n. 77, 211, 220, 245, 749, 
750, 754, 797, 798 n. 45, 832, 937, 
1050en. 7, 1056en.19, 1061, 1064 
n. 48 e 51, 1065 
Sabta, 934 n. 41-43 
Saddar, 306 n. 21 
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Sahara, 50, 365, 402, 403 
Sahel, 329 
Saia Maior, 319, 321 
Saint-Germain-en Laye, 481 n. 23, 1020 
n.53 
Sakiet Sidi Youssef, 256 
Sakùma, 934 n. 41 
Sa/a, 110, 439 e n. 7, 443, 456-459, 
468-470,481 e n. 23, 483 e n. 30,492, 
497, 908, 924, 926, 928 n. 39, 937 
Sa/aconia, 937 
Salambo, 65, 69 
Salamina, 865, 878 
Sa/dae, 414 e n. 63, 851, 937, 1062 
Salé,442' 
Sa/ensis, dvitas, 442, 443 
Salerno, 24 
Sallone, 746, 747, 749, 750 n. 16 
Sa/ona,457 
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Saneg, 20, 425, 433 n. 29, 435 
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1020, 1022 
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Sardica, 705 n. 20, 707, 708 n. 23 
Sardi s, 359 
Sarepta, 80, 560 
Sarman, 916 
Sarmizegetusa, 737 n. 24 
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Sarnus, f1umen, 941, 942, 945, 950, 951 
Sarra, 356 n. lO 
Sassari, 5, 9,17,18,20,21,23-25,27-34, 
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Satif, 934 n. 41 
Sbeitla, 332 n. lO, 334 n. 19, 1030 
Sbiba, 256 n. 38 
Scafati, 942 
Scardona, 619 n. 96 
Sciro, 1034 
Seal-island, 751 
Seba Biar, 251 n. 6, 259 
Sebaou, 389, 403, 414, 417 
Sebaste, 618 n. 93 
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Sebta, 910, 937 
Sec, 565 e n. 28 
Sedilo, 580, 581 e n. 28, 582-587 
Segelmesse, 916, 931, 937 
Segermes, 813, 1056 n. 18 
Segermitana regio, 821, 824 n. 38 
Segovia, 968, 976 
Seleucia di Pieria, 78 
Selinunte, 86 
Sella, 908, 937 
Semmech, henchir, 325 n. 36 
Senafer, 691, 705 
Sentinum, 737 n. 24 
Septem fratres, 937 
Serapeo (Luxor), 738 e n. 33, 739, 740 e 
n. 34 
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Serj, jebel, 255 n. 29 
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Serri, 574 
Sersel, 912, 929, 937 
Serte, 917, 931, 937 
Sestu, 602 n. 42 
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Sfax, 923 n. 22, 937 
Sgag, 378, 379 
Shadla,449 
Shahat,.16, 18, 28, 115 
Shalla, 934 nn. 41-43 
Sharshàl, 934 n. 41 
Siagu, 275 n. 56, 300, 304, 313, 318 
Si Ahmou Chouibiri, 454 
Siamanna, 615 n. 86 
Si Aoun, 432 
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295, 319, 321, 326, 328, 340 n. 17 
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Sidi-Abdallah, 995, 981, 989 
Sidi Ahmed, 259, 252 n. 18 
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Si di Ali Belgacem, 320 
Sidi Harazem, 937 
Sidi Hosni, 432 
Sidi Kacem, 451, 452, 455, 469, 470 
Sidi el Khediri, 264 n. 65 
Sidi Mediani, 356 n. lO 
Sidi Moussa bou Fri, 463, 465, 469, 477, 
479,485 
Sidi Mrizig, 470 n. 20 
Sidi Sai'd, 449, 452, 454, 455, 469 
Sidi Shaherrwha, 120 
Sidi Slimane, 450, 451, 455, 470 
Sidjilmassa, 937. 
Sidone,80 
Siga, 420 e n. 80, 421, 1050 n. 7 
Sigus, 306 n. 21, 311 
Sila, 393 e n. 9, 398 
SUiana, oued, 66 n. 10,251 n. 3,254,259, 
261 
SUin, 354 n. 3, 1029 
Silvaru, 517, 520 
Simaita, 457 
Simitthus, 275 n. 54,281 n. 89,287 n. 118, 
321, 326, 475 
Sinis, 519, 661 n. 2 
Siniscola, 29 
Siracusa, 11, 565, 1015, 1016 
Siria, 78, 267, 348, 441, 480 e n. 20, 857, 
914, 960, 1029 
Sirte, 117, 759 
Sirte, golfo di, Il 
Sirte, Grande, 753, 756 
Sirti, 755 
Sirtica, regione, 748 
Siscia, 818 
Sitifis, 100, 101,362, 599 n. 22, 774, 822 
n. 36, 937, 1061 
Siviglia, 1029, 1032 
Siwa, 171 n. 13, 174 e n. 31 
Skikda, 937 
Slouguia, 291, 294 e n. 11 
Smirat, 959 n. 28 
Snadla, 449 
Sobri ero , 748, 749, 754 
Sodga, henchir, 258 n. 41 
Sofia, 9 
Sofroi, 911, 922 n. 12 
Sokrine, henchir, 19,329,335, 336en. 32 
Soli, 80, 233 n. 220 
SoUoum, 746, 748, 749, 750 n. 16, 754 
Solunto, 85 e n. 45, 86, 93 
Sorabense, nemus, 36, 574-577 
Sorabile, 603 n. 42 
Sorrentina, penisola, 950 
Soualem, henchir, 252 n. 18, 259 n. 50, 
262-264 
Souama, 389 n. 1, 390, 394-397, 402 
Souani el-Adari, 303 n. 16,304,310, 311 
n. 44, 316 
Souf,403 
Souk el Arba, 325 n. 36, 440, 445,470, 
474, 498, 499 
Souk el Khémis, 323, 324, 328 
Souk Sebt Aguila, 937 
Souma du Khroub, 393 
Soummam, 414 
Sour el Ghozlane, 433 
Sous, 373 n. 12 
Sousse, 65, 69, 70 e n. 33, 92, 300, 419 
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Sufes, 263, 272 n. 40, 275 n. 56 
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Symmachi, 384, 386, 387, 388 
Syrte, 937 
Szombathely, 818 
Tabarka, 321, 934 n. 41, 1063 n. 69 
Tabelbelt, 916 
Tabernae, 443, 469, 470 
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Tacape, 604 n. 45, 937 
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Tamesna, 919 
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505, 937, 1050 n. 7 
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Tanas, 934 n. 41 
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Tandja, 934 n. 41-43 
Tangeri, 441, 442,483 n. 30, 500, 864, 937 
Tangia, 910, 937 
Tansor, 909 
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Tapso, 727, 949 
Tarabulus, 754 
Tarazona de la Mancha, 1033 
Tarentum, 722 
Tarfàla, 934 n. 41 
Targa, 925 
Targha, 934 n. 41 
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Teijeut, 905, 937 
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Teiteguin, 910 
Telensin, 911, 912, 919 
Tell, 252, 402, 431 
Telti, 519, 603 n. 42 
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Temeracost, 906 
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Temeudfust, 913 
Temra, oued, 303 n. 16 
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Ténès, 923 n. 16 
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Tiddis, 725 n. 16 
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Tigisis, 306 n. 21, 363 
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Tiklat, 402 n. 24, 847 
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356 n. lO 
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Ummelhedegi, 916 
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Urbs, 914, 927, 930, 937 
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Venezia, 865 n. 3 
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nn. 8 e lO, 253, 254, 256, 259 e nn. 
45 e 49,261,264,823 n. 37, 1061 n. 
55, 1062 
Zama Minor, 252 e n. 8 
Zanfour, 321 
Zanzor, 916 
Zarai, 478, 816, 817 
Zauia, 908 
Zauia el Beida, 149 n. 11 
Zauiat ben Iarbuh, 916 
Zaviet Msus, 760 
Zawiet-el-Laiìla, 279, 281, 287 n. 120 
Zenata, 908 
Zerga, oued, 291 n. 2 
Zerhoun, 492 
Zilil, 48, 443 
Zirara, 454 e n. 17 
Zireg, djebel, 430 
Ziz, 934 n. 41 
Zoara, 915 
Zucchabar, 850 n. 23 
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Abbadir, dio, 93, 94 
Abdal Malik Ibn Said, 901 
Abdmelqart, 530 
Abigeus, equus, 970 n. 24 
Acceptor, equus, 983 
Acereus, equus, 983 
Aceso, 158, 159 n. 43 
Achille, 122, 961, 1034, 1035 
Achilles, equus, 983 
[L. Alcilius Strabo Clo[dilus Nummus, 
327, 328 
A cis, 1021 
Aeri, auriga, 954 
Acrone, 795 n. 35 
Acutus, 673 
Adamatus, equus, 980 n. 72, 981, 989 
Aderbal, 309 
Adone, 227 n. 198, 960 
Adonibaal, 309, 524, 525, 529 
Adorandus, equus, 978, 981, 989, 994 
Adriano, 108, 117, 122, 130, 135, 137, 139, 
140, 145, 178 n. 40, 210 e n. 171-173, 
220 n. 176,225 n. 192, 229, 251 n. 
7,252,254 n. 26, 259, 297, 298, 307, 
308,311,313,314,346-348,350-352, 
434,435,478,486,500,501,577,601 
n. 36, 613 n. 85, 633, 722 n. 4, 740, 
769, 824 n. 40, 843, 858 n. 50 
Adventus, dispensator, 99 n. 8, 101 e n. 16 
Adventus, equus, 981, 989 
Advocatus, equus, 996 
Aelia Satyra, 102 
Aelii, gens, 266 
M. A(elius) Abs[elus, 384 
Ae/ius Basili[us - - -l, 342 n. 22 
P. Ae/ius Gutta Calpurnianus, 985, 1010 
P. Aelius Crispinus, 459 
Cn. Ae/ius Gaia[nusl, 511 
T. Ael(ius) Longinus, 434 
P. Ae/ius Peregrinus, 20 
Ae/ius Per[egrilnus, 625 n. 130 
P. Ael(ius) P. filius Papiria Peregrinus Ro-
gatus, 425-427, 432-437, 496 
P. Ae/ius Aug. I. Prothymo, 629 
Aeli(us) Similis, 629 
T. Ae/ius Aug. /ib. Victor, 510 
Aemilia, 622 
M. Aemilius Lepidus, 948 
M. Aemilius Scaurus, 354 




Afranius, 946, 950 
L. Afranius Felix, 312 
FI. Afranius Syagrius, 342 
Africani, 72, 264, 901, 905-919, 921, 922 
e n. 12, 923-925, 934, 938 
Afrodite, 70, 77, 78, 157, 159 n. 40, 160, 
164 n. 73, 175 n. 35, 185 n. 63, 186 
n. 60-67, 190 n. 82,212 n. 150,215, 
226 n. 195,227 e n. 200-201,228 n. 
205,229 e n. 207, 23 t" e n. 211, 233 
e n. 218-220, 240 n. 242, 241 e n. 
248, 242, 1026 
Afrodite Paphia, 77, 80 
Afros, 1020 n. 52 
Agamennone, 961 
Agathon, 187 n. 72 
Agathòs Da{mon, 201 n. 116, 214, 229 
Agathokles, 187 n. 72 
Agilulfo, re, 701 
Agisinus, 590 n. 39 
Aglais, 1017, 1020 
Agonippos, 115 
Agostino, santo, 865 n. 2, 866 e n. 6-7, 
867, 868, 871 e n. 16, 872, 873, 874 
e n. 29-30, 875 n. 30, 877 
Agrios, 1017 n. 26, 1019 n. 41 
Agrippa, 354, 803, 804 e n. 8-9, 805, 807, 
811 
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Q. Agrius Rusticianus, 823 n. 37 
Aia/as, 117, 118, 120-122 
Aig/e, 158 e n. 38 
Aion, 192, e n. 91, 1029 
Aikna, 309 
A/addeir, 117 
A/ali, equus, 989 
Alessanore, 161 
Al-Ayni, 901 
Al-Bakri, 920 e n. 8, 934, 935 
Al-Bukhari, 901, 902 
A/cides, equus, 981, 982, 989, 995 
Alessandro Magno, 186 n. 68, 916 
Alessandro Po/yhistor, 450 
A/exandria, a/umna, 101 n. 14 
A/exandria, Vincomali defensoris uxor, 
719 n. 47 
L. Alfenus Senecio, 633 
Al-Fassi, 902 
Alfonso VI, re (Castiglia), 901 
Alfonso VII, re (Castiglia), 901 
Al-Iman SouhaiIi, 901 
Al-Khafzi, 902 
Allienus, 657 
Allii, gens, 513 
M. Allius Q.f. Col. Ce/er, 512, 513, 517 
Almohade An Nasir, 901 
Almohadi,908 




Altus, equus, 981, 989, 990, 994, 1008, 
1009, 1011 
Amandus, equus, 980 n. 72, 981, 990, 
998 
Amasis 173 e n. 25 
Amata, 379 
Amator, equus, 976, 980 n. 72, 981, 990, 
991, 1009 
Amatus, equus, 990 
Amazonius, equus, 975, 980 n. 72, 981, 
990, 1011 
Amazonicus Aug. lib., 629 
Ambrogio, santo, 865 n. 3 
Amedere(nses), 327 
Amenophis, 168 n. 4 
Arnfiarao, 159 
Ammiano Marcellino, 971 n. 26, 985 
Amimone, 1016 e n. 21 
Ammone, 148 n. 9,167,170, 171 e n. 13, 
210, 212 n. 152, 237 e n. 232 
Ammonius, diaconus, 705 n. 20 
Amon-Riì, 732 n. 5 
Amor, equus, 975, 976, 978, 979, 980 e 
n. 72, 981, 983, 990-992, 994, 995, 
1009 
Amore, divinità, 1062 e n. 63 
Amphitrite, 1020 
Anabesineos, 1019 n. 45, 1020, 1022 
Anastasia, 334 n. 21, 336 
Anastasio, imperatore, 60 




Anchise, 795 n. 35 
Andalusi, 294 n. 13, 923 n. 15 
Andrea, santo, 752 
Angli, 697 n. 14 
Anicetus, 102 n. 21 
Anicius Auchenius Bassus, 854 n. 36 
Annia Faustina, 461 
Annikeris, 118 
Annius, 983, 991 
[An]nius Felix Marinianus, 262, 263 
C. Annius Flavianus, 823 n. 37 
L. Annius L. I. Quirina Perpetuus, 293 
Annone, 68, 806-811 
A n taeus , 174 n. 29, 732 e n. 4-7, 733 e 
n. 8, 734 
Anthemius, subdiaconus, 715, 718 n. 37, 
719 n. 47 
Antioco, 1047 
Antiochianus, signum, 436 
Antonini, 219 n. 171,220 n. 176,221 n. 
177,222,223 e n. 186,224, 234 n. 
221, 238 n. 237, 318, 1028, 1050, 
1062-1064 
Antonino Pio, 110,252,254 n. 26,295-298, 
305, 307, 308, 312, 313-315, 343, 
346, 348, 359, 434, 435, 486, 510, 
577,601 n. 36, 602 n. 42, 798 n. 49, 
800, 815, 975, 989 
Antonio, 654 n. 19, 844 
C. Antonius, 945 e n. 21 
L. Anton(ius) L. l. Enu(chus), 668 n. 21 
C. Antonius Hybrida, 943, 944 
Anubi, 186 n. 66, 188 n. 73 
Apelle, 47 
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Apis, 172 
Apollo, 12, 13, 60, 127, 147 e n. *, 148, 
149 e n. 15, 150 e n. 18, 153, 154, 
156, 157 e n. 28-29, 158, 160-163, 164 
en. 73,165, 166n. 84,177,178,180 
e n. 44,181 e n. 47,182, 183 e n. 52, 
185 e n. 62-63, 186 e n. 66, 187 e n. 
72, 188 e n. 73, 189, 190, 191 e n. 83, 
193,210,214,218,222,227,230,231 
n. 209, 234 n. 222, 238 n. 236, 239 
e n. 240 e n. 242, 241 e n. 247-248, 
244, 246, 552 n. 38, 592 n. 40, 656 
n. 27, 758, 1062 e n. 63, 1064 
Apollo Agyieus, 76 n. 16 
Apollo Apobaterios, 150 n. 18 
Apollo Archegetas, 183 e n. 52,221 n. 178 
Apollo Citaredo, 241 e n. 246 
Apollo Karneios, 187 e n. 69 
Apollo Ktistes, 150 n. 18 
Apollo Ninfagetes, 221 e n. 179 
Apollo Paian, 164 
Apollodoro, 1018-1020 
Apollodorus Pancarati filius, 757 
Apollofanes, 654 
Apoxyomenos, 354 e n. 4 
Appiano, 654 n. 16, 659 e n. 39, 964 
Appii, gens, 665 
Q. Appius C.f., 662, 665, 668, 670 
Aprilis, mensis, 1031, 1032 
Apro, 1026 n. 4 
Apronius, 1026 n. 4 
Apronus, 1026 n. 4 
C. Apsena C. I. Pollio, 509 
Apuleii, gens, 668 n. 21 
Apuleio, 192 e n. 90,207 e n. 134,209 e 
n. 141,211,214,215,216 n. 168-169, 
225 n. 193, 226 e n. 196, 245, 1064 
L. Apuleius L.I. Pilon, 662, 668 
Aquenses, 591, 592 e n. 42-43, 593 
Aquitani, 513 
Arabi, 361, 363, 858,916,921, 923, 926, 
934 
Arabione, 952 e n. 45 
Arcadi, 164 n. 72 
Arcadio, 342 n. 26, 343, 511, 956 
Arcesilao IV, 173' n. 28 
Archeus, 1027 
Archidamus, 118 n. 9 
Arétas IV, 858 n. 53 
Arethusa, 1015, 1016 n. 17 
Argonauti, 1035 
Ariani,925 
Arianna, 992, 1011, 1062 
Ario, 875 n. 31 




Aristis, sacerdote di Iside, 187 n. 72 
Aristofane, 158, 165 n. 81 
Aristotele, 165, 174 n. 29, 641 
Armenii, gens, 375 
Armenus, 363, 364 
Arnobio maggiore, 876 
Arnobio minore, 866 n. 6, 867 e n. 7, 877 
Arpastus, equus, 967, 981, 991, 997,998, 
1009 
Arpocrate, 186 n. 66, 188 n. 73,210,212 
e n. 152-153, 233 
Ti. Arrunt[ius] Eutychianus, 512 
Arsinone Il, 182 n. 50 
Artemide, 76 n. 16, 182, 186 n. 66, 215, 
219 e n. 171,221 n. 178,231 n. 209, 
1063 n. 68 
Artemide Efesia, 76 n. 16 
Artemide Eileithya, 223 n. 220 
Artemidoro di Perge, 176 n. 36 
Artemone, 867 n. 9 
Artemoniani, 867 
Arvali, fratres, 845 
Asadiso, 624 n. 127 
Asarhaddon, 75 n. 15 
A sclep iades , 121 
Asclepiadi, 162, n. 66, 166 n. 83 
Asclepiades, arkarius, 818 
Asclepio, 13, 147-150, 153-155, 158 e n. 
38, 159 n. 41 e n. 43, 160-162, 163 
e n. 68, 164, 165 n. 80, 166 e n. 84, 
190 e n. 80, 191 e n. 83,213 e n. 158, 
222 n. 182,231 n. 209, 235 e n. 224 
Asconio, 940, 657 n. 29 
C. Asinius Tucurianus, 20 
Astius Vindicianus, 361 
Astures, 487-490, 504, 632 
Asturius, auriga, 969, 993, 994 
Atamante, 1017 n. 29 
Ateii, gens, 676, 682 
Cn. Ateius Zoi/us, 678 
Atellii, gens, 667 
Cn. Atellius T. f., 662, 667-670 
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Assiri, 75 n. 15 
Astarte, 66, 70, 77, 80, 81, 88, 215 
Atban,68 
Ateniesi, 565 
Athena, 221 n. 177, 552 n. 38, 1036 
Athena HyjJellaia, 148 n. 9 
Athena Libya, 169 n. 5 
Athena Nike, 13 
Athena Paionia, 159 n. 40 
M. Atilius Regu/us, 318 n. 64 
Atisii, gens, 370 
S. Atis/iusi Pompo/nian(us)], 370 
Attico, 952 n. 45 
Attis, 184 n. 55, 1061 
Attius Bractianus, 604 n. 45 
Attius Varus, 948, 949 
M. Auctorius Naso, 941 n. 6 
Augusto, 60, 75 n. lO, 77, 116, 117, 220 
n. 176,225 n. 194,252,306,319,321 
e n. 9 e 15, 324, 325, 627 n. 133,634, 
651 n. 2, 656 n. 27, 758, 759, 771, 
794 e n. 30, 795 e n. 35-36, 799, 800, 
824 n. 37, 844, 859 
Augustus, mensis, 1031, 1032 
Aulisua, 420 
Aulo GeIIio, 729 
Aura, equus, 976, 980 n. 72, 981, 990, 991, 
1009 
Aurelia Karica, 99 e n. 8 
Aureliano, 300, 386, 388, 520, 605 
Aurelii, gens, 266, 306 n. 19,372,457,467, 
600 e n. 34, 601 e n. 34, 605, 798 e 
n. 49, 799 
Aurelio Vittore, 108 
Aurelius /---i, pra/ef(ectus) pirov(inciae) 
Sard(iniae), 626 
Aurelius Arpagius, 633 
Aurelius C/etus, 467 
L. Aurelius Cotta, 939, 940 
Aurelius Diza, 457, 458, 468 
M. Aurelius Herac/itus, 434 
M. Aure/ius Quintil/us, 520 
M. Aurelius Victor, 850 n. 23 
Aureus, equus, 980 n. 72, 981, 992,1003, 
1006, 1011 
Aurora, equus, 992 
Auspicator, equus, 980 n. 72, 981, 992 
Austuriani, 762 
Aut%les, 110 
P. Autronius Peto, 939 e n. 2, 940 e n. 3, 
942 
Autumnus, 1029-1031 
Auxentius, 576 n. 9 
C. A vianius Flaccus, 652 n. 7, 657, 658 
A villii, gens, 673, 674 
A vita, 957, 958 n. 25 
Avocatus, equus, 980 n. 72, 991, 1005 
Azor,525 
Azorbaal, 525 
Azus Milcashtar, 420 
Baal, 66, 165 n. 80 
Baal, re di Tiro, 75 n. 15 
Baal Hammon, 66 n. 10,67, 70, 74 n. 3, 
75,94, 259 e n. 49, 260, 393, 419 n. 
75 
Baalsil/ek, 257 n. 38, 525 
Babys, 516 
Bacceautes, equus, 981, 992, 1011 
Bacco, 129,1056n. 22,1057,1059, 1062 e 
n. 63, 1063 e n. 68, 1064 n. 72 
Bacoru, 590 n. 39 
L. Baebius Aure/ius Iuncinus, 605 
Baebius Massa, 824 n. 39 
Bait-ili, 75 n. 15 
Baka/, 117, 118 
Bakales, tribù, 117 
Balari, 35, 508 
Banasitani, 447 
Baquates, 109, 110, 440, 460, 497 n. 52 
Barbaricini, 642, 693, 695, 696 e n. 13,697 
e n. 14-15 
Barcula Barminonis (f.), 308, 309, 310 e 
n. 41, 311, 314 




Basilius, 333, 334 
Battiadi, 163, 164 n. 73, 173, n. 28 
Batto, 165 n. 81 
Batto II, 164 n. 72 
Bavares, 110, 440, 1064 n. 43 
Bébon, 516 
Belgae, 633 
Belisarius, 361, 362 
Bel/ator, equus, 969, 980 n. 72, 981, 1005 
Bellerofonte, 1033 e n. 43, 1034 
Bel(licius) Gregorius, 363 
Belo, 237 n. 233 
Belsa Carili (f.), 578 
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Bendis, 210 n. 144 
Benets, 590 n. 39 
Berenice, 182 n. 50, 203 n. 123, 234 e n. 
221 
Berberi, 296, 920 n. 7, 921, 923 n. 12 
Bernac/us, 1021 
Bes, 623 n. 127 
M. Bibulus, 939 n. 2 
Bitii, gens, 473 
Bizantini, 407, 642, 695 
Bocc/---i, 975, 990, 992, 995, 1009 
Bocco II, 859, 943, 946, 949 e n. 34, 950 
Bodeshmun, 309 
Bodtanit, 309 
Bogud, 859, 943, 946, 948 e n. 30-31 
Bolsona Cotae, 580 n. 25 
Boncarth, 1050 
Bonifatius, 258 n. 41, 339, 340 e n. 13,341, 
342 
Bonifatius, diaconus, 715 e n. 24 
Bonifatius, episcopus Maraguiensis, 256 
Bonifatius, episcopus (Senafer), 691 
Bonifatius, notarius, 712 n. 9, 714 
Bonifatius Maiorinus, 339, 340 n. 12 
Boreas, 978, 1029 
Botroca/es, equus, 968-969, 979, 980 e n. 
72, 981, 982, 992-994, 1001, 1002, 
1009 
Botrocaleus, equus, 968 n. 14 
Bracari, 484, 487 
Bracatus, equus, 980 n. 72, 981, 993 
Bretoni, 484, 504 n. 7, 844 
Breuci, 345, 346 
Briseide, 961 
Bromius, 1057 
Bruto, 653 n. 8 
Buduntini, 508 
Bulio,668 
Bul/arius, venator, 959 n. 28, 327, 328 
Bu{I]lenses, 327, 328 
Bythos, 1019 n. 37, 1020 e n. 49 
Cabiri, dei, 211 e n. 149, 245 
Caec/ii/i{ai Dona{ta], 383 
Caecilianus, 970 
Caecilianus, episcopus, 869-871, 875 
Caecilii, gens, 292 n. 8, 293 
L. Caeci/ius Felix, 468 
Sex. Caecilius Iulianus, 724 
Q. Caecilius Q. f. Latro, 292 n. 8 
Cecilius Pultarius, 469 
L. Caecilius Quietus Rufinianus, 292, 294 




Caelestis, 74 e n. 3, 75 e n. 12, 312, 314 
n. 48, 1059 n. 38, 1061 n. 57, 1064 
n. 74 
Caelestis Augusta, 312, 313 
L. Caeliu{---i, 629 
(---l Caelius Iabra, 468 
Caelum, 1029 
P. Calburni{us] Iulianus, 634 
Caligola, 325, 821,822 e n. 34 e n. 36, 824 
n. 37 e 39, 825 n. 42, 844·846, 847 
n. 15 
Calimorfus, auriga, 954, 970 
Cal/aeci, 487-490, 632 
Callimaco, 1.63, 187, 228 e n. 205 
Callinicus, equus, 983, 984 
Calliope, 1032 
Cal/ytychus, auriga, 977, 1010 
Calpurnii, gens, 939, 1060 
Cn. Calpurnius Piso, 940, 941 n. 6-7, 943 
e n. 16 
Camars, 122 
Campani, 641, 728 n. 29 
Campu~ equus, 978, 981, 982, 993, 995, 
1000 
Caracalla, 78, 102 n. 24, 178 n. 40, 221, 
222 n. 180, 223, 229, 230, 234 e n. 
222, 238 n. 237, 254, 267 n. 7, 292, 
313, 346, 352, 353, 355, 372 n. 7, 
373, 425-427, 432, 434-437, 463, 
491-498,503,515,600 n. 32 e n. 34, 
601,602 e n. 42, 603 e n. 42, 604 n. 
45, 626, 726, 734 n. 11, 738 e n. 
27·29, 774-777, 798 n. 49, 802, 852 
C{aralit(ani)], 603 n. 44 
Cardilius, 957, 958 n. 25 
Cardutenii, gens, 441 
Cardytenses, gens, 441 
Carino, 442, 447 
Carinus, 580 n. 26 
Cariti, 231, 232 e n. 212-213, 590 e n. 39, 
1017 e n. 28 
Cari/us, 578, 580 
Carneade di Barce, 169 n. 7 
Carneadi, 227, 238, 240 
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ICarn]uteni, 441 
Caro, 447, 468 
Car.taginesi, 35, 68, 641, 642 
L. Caru/ius L. f. Hispalus, 662, 665, 666, 
669, 670 
Cassio, 652 n. 7 
Cassio Dione, 758, 759 
Cassius Comes, 469 
Cassius Firminianus, 520 
Q. Cassius Longinus, 947, 948 e n. 30 
Castricii, gens, 296 n. 27 
Castricius Rogatianus, 296-298 
Catari, 865 n. 3 
L. Catellius Livianus, 852 n. 26 
Catilinari, 945 
Catone Uticense, 948, 949 e n. 36 
Caturon(i)us, 514, 590 n. 39 
Cavilla, 474 
Celele, 590 n. 39 
Ce/es(ifan i) , 35, 514 
Ce/sifani, 514 
Celtiber, equus, 983 
Celtiberi, 484 e n. 31, 487 
Centauri, 1027 
Cerdo, 670 e n. 26 
Ceres, 116,264, 1056 n. 20, 1062 e n. 61, 
1064 
Ceres Augusta, 312, 468 
Cereu/eus, equus, 981, 992, 993, 1001, 
1002 
Cesare, 252, 3Q6, 314, 321 n. 9, 354, 429, 
652 n. 6-7,654 n. 15,725 n. 16, 727, 
794 e n. 34, 824 n. 37, 939 n. 2, 940 
e n. 3 e 5, 941, 942, 946, 947 e n. 28,' 
948, 949 e n. 33 e 36, 950-952 e n. 45 
Cesariani, 947-949, 951 
Cesorius, auriga, 995, 997 
Chaos, 1029 
Charites, 231, 232 e n. 212-213, 1017 e 
n. 28 
Charittus Cotale], 580 e n. 25 
Chimera, 1033, 1034 
Chion, 724 n. 14 
Chirone, 161 
Choiak, 226 n. 197 
Chrestus Aug. verna, 827 
Chrysipus, equuS, 983 
Cibele, 76 n. 16, 184 n. 55, 210 n. 144,215, 
231 e n. 211, 232 e n. 214, 800 n. 55, 
1061 e n. 57 
Cicerone, 81 n. 37, 652 e n. 7, 656 n. 29, 
657 e n. 32, 658 e n. 37, 820, 825, 
940, 944 e n. 18, 945, 946 e n. 26, 
952 n. 45 
Ciddilitani, 509 
Cilices, 345, 346 
Cipriano, 708 n. 23 
Circe, 1034 
Circumcelliones, 866 n. 4, 870, 871, 872 
e n. 19 e 21,873 e n. 25, 874 e n. 29 
Cirenei, 12, 140, 145,150 e n. 17, 157, 162 
n. 65, 172, 178, 180 e n. 43, 187, 188, 
203 n. 123, 752 
Ciriaco, abate, 696-698, 709, 712 n. 9 
Cirnetus, 590 n. 39 




Claudia Saturnina, 628 n. 133 
Claudiano, 985, 986 
Claudio, 109,325,430,459,630,634,659 
n. 41,795,796, 817n.18, 822n. 36, 
825 e n. 41, 855 n. 40, 859, 860 
Claudio I, 459 
Claudio II il Gotico, 497 n. 51, 520 
C/auldius---], 513 
Ti. Claudius Batto, 221, 222 n. 180 
(Ti?) C/(ludius Capito, 513 
C/(audius) Epaphroditus C/audianus, 632 
Q. C/audius Ferox Aeronius Montanus, 
479 n. 19 
[Ti. C/audilus IG]ordialnus], 604 n. 45 
Ti. C/(audius) Licinius, 435 
M. C/audius, Restifutus, 823 n. 37 
C/audius Sabinus, 983, 1003 
Ti. C/audius Subatianus ProCUlus, 800, 
802 ' 
C/emens, martyr, 364 
C/ementianus, 822 n. 36 
Cleopatra Selene, 60 





Clodii, gens, 292 
L. Clodius Rufinus, 292, 293' 
Columella, 657 e n. 30 
Comenii, gens, 375 
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Commageni, 445, 470, 474, 476, 477-480 
Commodo, 135,219,222 n. 182,266,267 
e n. 8 e lO, 268 n. 13-15,269 n. 20 e 
22,271,328,372 n. 7, 434, 484, 601, 
604 n. 45, 633, 634, 723, 776, 800 
Conati, 589 e n. 30, 590 
Concordi, 967, 983, 991, 993, 997, 998, 
1001, 1005, 1009, 1011 
Concordia, 1063-1064 
Constantinus (subdiacono), 362 
Copiae, 1029 
Coreii, gens, 369 
Cor(e)/ii, gens, 369 
M. Coreius Secundus, 369 
Cornelia, 720 n. 49 
Cornelio Nepote, 808 
C. Cornelius Egrilianus, 19,353,355,357, 
358 
Cn. Cornelius Lentu/us Gaetulicus, 844 
M. Cornelius Octavianus, 106 e n. 4 
A. Cornelius Palma Frontonianus, 857 
P. Cornelius Scipio Aemilianus, 803 
P. Cornelius Sii/a, 939 e n. 2, 940 e n. 3-4, 
942 e n. Il e 14, 945, 946 
L. Corne/ius Sylla, 516 
Còrnutus, 227 n. 198 
Corsi, 35, 515, 697 n. 14 
M. Cosconius Fronto, 625 n. 130, 630 
L. Cossonius Eggius Marullus, 255 
Cossonius Scipio, 254 n. 26 
Costante, Cesare, 521 
Costantina, imperatrice, 701 
Costantino, imperatore, 206 n~ 131, 239 
n. 238, 267 n. 7, 300, 342, 363,521, 
953, 958, 980, 989, 991 
Costantino il Giovane, 510, 511, 521 
Costantino II, 206 n. 131 
Costantinidi, 205, 206 n. 131 
Costanzo II, 206 n. 131, 363, 612 n. 80, 
985 
Costanzo Cloro, 520, 633, 862 
Cota, 580, 590 n. 39 
Cotynus, 970 n. 24, 984 
Crescens, auriga, 995 
Cresconius, 331 n. 9, 333 
Cr(e)ssius, 325 
Cretesi, 169 n. 5, 186 n. 67 
Crinitus, equus, 978,980 n. 72, 981, 982, 
989, 994 
Crispinus, conductor, 829 
Crispinus, /eopardus, 959 n. 28 
Cristo, 695, 697, 869, 871, 903 
Cuccia, equus, 994 
Cuiculitani, 777, 798 n. 49, 799 
Cume[---j, 959 
Cupidine, 994 
Cupido, equus, 973, 976, 980 e n. 72, 981, 
982, 984, 990, 991, 993, 994, 998, 
1000, 1009 
Curadro, 590 n. 39 
Cure/o Nerca, 587 
C. Curio, 354, 939 n. 2, 940 n. 5, 941 
n. 6, 947 e n. 28, 949 
Q. Curius, 944 e n. 18 
Cusin(itani), 35, 514 
C. Cuspius Rufinus, 851 
Cytherius, 1028 
Daci, 516 
Dalmati, 477, 486-490 
Damasceni, 858, 859 
Damasippo, 950 
Danaidi, 172 
Danao, 237 n. 233 
Danaus, equus, 985 
Daniele, 405 
Datosus, 99, 100 
December, mensis, 1031, 1032 
Decio, 519 
Decoratus, equus, 983 
Dedalo, 1000 
Deidamia, 1034, 1035 
Delicatus, equus, 980 n. 72,981,984,990, 
994, 995, 1008, 1009, 1011 
Delius, equus, 973, 981, 982, 995-997, 
1004, 1010 
Delius Abascantus, 827 
Demetra, 13, 115, 116, 167, 170, 171 e 
n. 19, 172 e n. 20-21, 173 e n. 27, 
174, 175 e n. 31, 176, 183, 184 e n. 
56-57, 185 e n. 61, 191, 192 n. 90 e 
92, 194 e n. 97, 201 n. 115, 210 e n. 
144,212 e n. 150,213,215,217 e n. 
170, 223 n. 186,227 n. 201, 228 n. 
202 e n. 205, 231, 232, 236 e n. 229, 
237, 238, 242, 246 e n. 260 
Demetra Libyssa, 173, 175 
Demetra Thesmophoros, 192 e n. 89,228 
Demonatte di Mantinea, 171 
Demonax, 164 
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Demophon, 184 n. 56 
De'risor, equus, 975, 980 n. 72, 981, 990, 
992, 995, 1009 
Deusdedit, defensor, 711 e n. 2 
Devi/us, 324, 325 
Dia, dea, 845 
Diana, 575 e n. 4, 576 e n. 8-9, 577, 959 
n. 28, 1063 e n. 68 
Diana Nemorensis, 576 
Diana Si/vestris, 576 
Diana Tifalina, 575 n. 4 
Dianenses, 727 n. 23 
Didio Giuliano, 633 
Dihya AI-Kalbi, 901 
Di/ectus, equus, 978, 981, 982, 993, 995, 
1000 . 
Dinamene, 1019 e n. 43 
Dioc/es, auriga, 970 e n. 24, 985 
Diocleziano, 74 n. 4, 319, 340 n. 16,442, 
633, 729 n. 37, 814, 820, 821, 843, 
846, 848, 858 n. 53-54, 860 n. 60 
862, 876 ' 
Diodoro Siculo, 35, 159 n. 47 
Diodorus, 512 
Diomedes, equus, 981, 989, 995 
Dione Cassio, 844, 845 
Dionigi di Alicarnasso, 354 n. 6, 640 
Dioniso, 172 n. 22, 184, 186 e n. 64 e 68, 
210 n. 143,227 e n. 200-201, 228 n. 
202, 231 n. 211,238 e n. 237, 240, 
959 n. 28, 1049 n. 1, 1050, 1057 e 
n.26 
Dioniso Charatoides, 180 n. 45 
Dioscuri, 261 
Dis Pater, 373 n. Il 
Disanirius, 590 n. 39 
Disia Moscis, 514 
Divinus, equus, 981, 995, 997 
Domenicus, episcopus, 700 
Dominator, equus, 975, 978, 980 n. 72, 
981, 982, 991, 995, 996 




Domitius, equus, 983 
Domitius Zenophi/us, 292 n. 6 
Domiziano, 77, 106, 220 n. 177, 221 n. 
177, 347, 354, 759 n. 11, 800 
Domminus, auriga, 1010 
Donatla], 385 
Donatisti, 362, 865 n. 3, 867-871, 874, 875 
Donato, 867, 869, 873 n. 26, 875 e n. 31 
877, 878 ' 
Donatlus], 385 
Doris, 1020, 1022 e n. 57, 1023 
Doros, 1018 
Doto, 1019 e n. 46, 1021 n: 53 
Druso Minore, 77 
Ducenius, 377 
Dulcitius, 958 e n. 25 
Ebentius, auriga, 954 
Ebrei, 708 
Ecate, 157, 160, 162 e n. 66, 185 e n. 63, 
186 e n. 66, 190 e n. 79, 194 e n. 98, 
210 n. 144-145,219 n. 171,230-232 
238 n. 236, 1063 n. 68 ' 




Eggius IM]arullus, 254 n. 26 
Egipani, popolo, 809, 810 
Egiziani, 168 n. 4,183 e n. 51,237 n. 233 
917 ' 
A. Egnatius Proculus, 851 n. 24 
Q. Egnatius Proculus, 851 n. 24 
Eione, 1018 
Elagabalo, 77, 78, 93, 372 n. 7, 459, 461, 
600 n. 34, 601, 602 e n. 42,851,852 
Eleno, 654 
Elia, 866 n. 4 
Eliano, 68 
Elio Aristide, 148 n. 6 
Eminens, equus, 980 n. 72, 981, 984, 996 
Enea, 795 e n. 35 
Enecciatus, equus, 969 
Ennodio, 876 
Epafo, re d'Egitto, 237 n. 233 
Epafus, equus, 979, 1006 
Epagatus, 464, 468 
Epaphos, 172 
Ephialtes, 163, 165 
Epictetus, 102 
Epifanio di Salamina, 865, 878 
EpÌ(lhanius, archipresbyter, 715 
Eplphanius, lector, 714 
Epiphanius, presbyter, 712, 713 
Epithymia, 1017 e n. 26 
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Era, dea, 1028 
Era, equus, 973, 981, 996, 997, 1004 
Eracle, 157, 160, 162 e n. 66, 185 n. 63, 
238 n. 236,247 n. 263, 248 n. 265, 
963 
Eraclio, 697, 699, 901 
Erato, 1032 
Eratostene, 808 e n. 28, 810 
Ercole, 238 n. 236, 288 n. 125, 794, 998, 
1004, 1061 e n. 53, 1063 e n. 67, 1064 
Erel.}atus, 959 
Erennio Etrusco, 519 
Eridanus, equus, 967, 981, 997, 1001, 
1002, 1007 




Erodoto, 70, 159n. 47,164,167,168,169 
e n. 5 e 7, 170, 172, 173, 175, 214, 
217, e n. 170, 226, 228 n. 202, 237 
n.233 
Eros, 231, 233 e n. 219, 976, 992, 995, 1009 
Eros Sauroctonos, 233 n. 218 
Eros Aug. lib., 592 n. 40 
Eros, auriga, 990, 954, 955, 1030 
Erotes, 1021, 1027, 1028 
Eschilo, 172, 237 
Escolasticus, equus, 1009 
Esculapio, 150 e n. 17, 516 
Esculapio Augusto, 313 
Eshmunihilles, 529 
Esiodo, 1018-1020, 1033 n. 43 
Eternus, equus, 993 
Etiopi, 807, 809 
Etiopi Darathiti, 807 
Etiopi Perorsi, 807 e n. 23 
Etruschi, 640, 641, 643 
Etunus, 590 n. 39 
Euelpistus, 629 
Eufrasio, 985 
Eufrata, equus, 967, 968, 976, 979, 980 e 
n. 72,981,991,996-998,1005,1009, 
1010 
Eufrates, 968, 976, 997 
Eufrosinus, 514 
Eugenio, usurpatore, 511 
Eugenius, episcopus, 691 
Euphrates, 1O~9, 1030 
Euplium, equus, 970, 981, 997 
Eupolos, equus, 997 
Euprepes, auriga, 954 
Euripide, 1033 n. 43 
Euros, 1015 n. 15 
Eurus, equus, 978, 1029 
Eusebio, 105 
Eusebius, equus, 995, 997 
Eustolus, equus, 967, 969, 980 n. 72, 981, 
991, 997, 998, 1009 






Eventus, equus, 980 n. 72, 981, 997 
Excellens, equus, 980 n. 72, 981 
Exitiosus, episcopus, 362 
P. Exoppius Publiifilius Quirina Nivalis, 
724 n. 14 





Fabia Bira, 468 
Fabius Victor Sestianus, 1064 n. 74 
Facondo, 710 n. 24 
Falisci, 508 
Famosus, equus,967,981, 992,998,1009 
Fannius Iulianus, 576 n. 8 
Faunus, equus, 981, 998 
Faustilla, 607 n. 67 
Faustillus, 607 n. 67 
Faustina, 372 
Faustinus, episcopus, 363 
Faustinus, consul, 504 
Faustus, 350 
Faustus Silla, 950 
Fauxtila, 513 
Favilla, 474 
Februarius, mensis, 1031, 1032 
Felicitas Augusta, 313 
Felix, figlio di Baalsillek, 257 n. 38 
Felix, 306 
Felix, episcopus, 712 n. 9 
Felix, episcopus (Abthugm), 878 n. 42 
Felix, episcopus (Turris), 691, 696-699, 709 
Felix, Ypsitanorum (servus) , 592 n. 44 
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Fenici, 81 n. 36, 89, 553 n. 41, 561, 566, 
978 n. 65 
Fepousa, 1019 
Ferox, equus, 973, 978, 980 e n. 72, 981, 
994, 998, 1000 
Ferrando, diacono, 703, 709 
Festo, 458 
Fidenates, 627, 628 
Fifens(is), 590 D. 39 
C. Figulus, 942 n. 11 
Filadelfo, 659 n. 39 
Filastrio di Brescia, 865 n. 2, 866 e n. 5, 
868, 871 n. 16 
Filippo l'Arabo, 459, 531, 852 e n. 26 
Filoctus, equus, 972 
Filone, 181 n. 47, 182 
Filoromanus, auriga, 954 
Filoromus, auriga, 970, 1006 
Firmus, 402 
Fla(minienses), 622 
L. Flaminius, 322 
Flavi, 221 n. 177 
Flavia Amoebe, 510 
(Flavia) [Mar]cellina, 625 n. 130 
Flavia Redducta, 367 
Flavia Secunda, 363 
Flavia Tertulla, 625 n. 130 
F/avii, gens, 800 
Flavio Vittore, 521 
FI(avius) Celer, 815 
T. Flavius Aug. lib. Euangelo, 629 
T. F/avius Gallicus, 823 n. "37 
FI(avius) Gelasius Busiris, 630 
(Flavius) Honoratianus, 625 n. 130 
L. [F]I(avius) Honoratus, 625 n. 130 
T. Flavius Laetus, 953 
F/(avius) Lollianus, 610 n. 67 
FI(avius) Martinus, 633 
[F]/(avius) Neon, 632 
T. Flavius Olympicus, 629 
Flavius Philippus, 854 n. 36 
Flavius Scorus, 100 
T. F/(avius) Titianus, 521, 631 
Flavius Victorianus Calpurnius, 1061 
Florentinus, 592 n. 41 
Floro, 508 
D. Fonteius Fr{ontonianus], 604 n. 44 
[-J Fonteius Q. J" 825 
Forkus, 1019 n. 43 
Foroiulienses, 622 
Forotranenses, 599, 600, 618-622 
Forotraianenses, 592, 593, 626 
Fortuna, dea, 213 n. 155 e n. 157, 618 
n. 94, 619, 1061 n. 53 
Fortuna Augusta, 312 
Fortu(natus) , 954 
Fotiniani, 867 
Frontone, 726, 824 
Frugifer, 600 n. 33, 1063 e n. 69 
Frunitus, equus, 981, 990, 998 
Fu(---), 979, 983, 999 
C. Fulcinius Optatus, 109 
Fulgenzio, vescovo di Ruspe, 692 e n. 6-7, 
702 n. 18, 703, 706, 711, 875 n. 33 
Fulvenas, 640 
Fulvenii, gens, 640 
Fulvia, 944 e n. 18-19 
Fulvia Plautilla, 498, 815 
Fu/vii, gens, 640 
M. Fulvius Nobilior, 354 
Fulvius Philopater, 423 n. 85 
Ful(vius) Quodvuldeus, 632 
Fundania, 659 
Fuscianus, 851 
Fuscus Bitius, 474 
Gabinia Antoniana, 464 
Gabinii, gens, 1060 
Q. Ga[bini]us [A.J,Q]uir. [Ca]ral[itanus], 
517 
Gaetulus, equus, 972, 981, 983, 999, 1000 
Gaio, giureconsulto, 97 
Galata Aug. n. verna, 101 n. 14 
Galata, equus, 970 n. 24 
Galatea, 1014, 1015, 1018-1021, 1022 e 
n. 62, 1023 
GaIba, 107 
Galene, 1019 e n. 38 
Galeos, 1019 n. 44 
Galerio, 520, 633 
[G]al(erius) Va[lerius Domitianus], 520 
Galillenses, 35 
Galli, 452, 453, 455, 456,470, 476, 477, 
484, 485, 487-490, 632 
Gallieno, 295 e n. 17, 497 n. 51, 599, 631, 
828 n. 46, 850 n. 23, 853 
Garamanti, 759 
Gargilia Marciana, 800, 802 
Gargilianus, 726 
L. Gargilius T.J" 668 n. 21 
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Gargilius Quietus, 777, 800, 802 
Garrulus, equus, 983 
Gauga, 590 n. 39 
L. Gellius, 678 
Gelote, equus, 983 
Ge[n]ius, 504 n. 3 
Genius Ausum, 465 
Genius civit[atis] (Chidibbia), 297, 298 
Genius civitatis (Thuburbo Maius), 1059 
n. 38 
Genius coloniae (Thamugadl), 798 
Genius domi imperialis, 1060 
Genius imperatoris (Severo Alessandro), 
372 
Genius loci (Ain Schkor), 632 
Genius Mactaris, 1061 
Genius municipi (Thuburbo Maius), 1065 
n.74 
Genius praetorii (Asturica), 631 
Genius praetorii (Ebendaselbst), 632 
Genius praetorii (Lambaesis), 631, 632 
Genius praetorii (Lanchester), 632 
Genius praetorii (Tarraco), 631 
[Genius] Tanans, 373 
Genius Thamogadensis, 465 
Genius Ulpius, 465 
Genii, dii, 296 n. 25 
Gennia Victorina, 370 
Gennadius, exarchus Africae, 694-697, 
699, 701, 702 
Gennii, gens, 370 
Gerione, 1004 
Germani, 441, 844 
Germanicianus, 441 
Germanico, 634, 844 
Ger(manus), 455 
Germinator, equus, 985 
Gerolamo, 868, 878 
Gersakon, 525 
Geta, 75, 102 n. 24, 267 n. 7, 292, 293 e 
D. 9, 373, 426, 427, 429, 433 n. 35, 
434-437, 459, 494, 495, 497 n. 53, 
498, 503, 601 e n. 35,602 n. 42, 633 
Getuli, 108, 112, 949, 972 
Ghe, 237 
Giacobbe, 75 n. 15 
Gianuario, metropolita, 698, 699, 702, 706 
n. 21, 707 
Giasone, 119 
Giasone Magno, 124, 165 n. 81 
Giddilitani, 509 
Gildone, 875 n. 30 
Ginsora, 590 
Giorre, 643, 646 
Giove, 94, 231 n. 209, 508 
Giuba 1,326, 725 n. 16,947,949 e n. 34, 
950 
Giuba Il, 805-808, 810, 811, 844, 859 
Giudei,877 
Giulia Domna, 434, 498, 503, 732 e n. 7, 
736, 774, 799 
Giulia Mamea, 76 n. 16, 372, 453, 454, 
461, 468, 798 e n. 49, 802 
Giulia Mesa, 468 
Giulia Soemia, 461 
Giuliano l'Apostata, 196,242,246 n. 259, 
341 n. 22, 342 n. 22, 985 
Giuliano, conte di Ceuta, 926 
Giuliano di Eclano, 866 n. 6, 877 
Giulio I, papa, 705 n. 20 
Giustiniano, 361-364, 693, 709, 710 n. 24, 
751, 840 
Giustino Il, 363, 364 
Glaukos, 1019 
Gloriosus, equus, 981, 999, 1011 
Glyptus Aug. Iib., 628 
Gocaras Nercauni, 587, 589 e n. 39 
Goliath, popolo, 922 n. lO 
M. Goplius Africanus, 369 
Gordiano Il, 634 
Gordiano III, 604 n. 45, 627 n. 133, 759, 
852 n. 26, 984 
Gordii, gens, 369 
Gorgaso, 161 
Goti, 905-919, 923-926, 930, 938 
Gracchi, 820 
Graecinus, 587 
Gratulator, equus, 981, 999, 1011 
Gratus I., 514 
Graziano, 627 n. 133, 631 
Grazie, dee, 1027 
Greci, 115, 169 n. 5, 171, 172, 174 D. 29, 
183,215,237 n. 233, 457,553 n. 41, 
561, 748, 752 
Gregorio Magno, 7, 691, 693 e n. 12, 
694-696 e n. 13,697 e n. 14,698-701 
e n. 17, 702 e n. 18, 704, 706 n. 21, 
707-709,712 e n . .5, 713, 715, 717 n. 
32, 718, 719 
Gregorius, exarca, 363 
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Gregorius, patricius, 363 
Guidone, 531 
Gutta, auriga, 980 n. 72 
Hades, 186, 1063 
Cn. Haius Diadumenianus, 433, 434, 496 
Hali, 910 
Halios, 162 n. 66 
Hamera, 162 n. 66 
Hamii, 441, 470, 480 n. 21 
Harpokrates, 732 e n. 2, 734, 737, 738 
n.31 
Hathor, 194 n. 98, 233 n. 218 
Heliopolitani, 350 
Helios, 212 n. 152, 231 n. 209, 231 e n. 
211, 234 e n. 223, 732n. 7, 1062 
He/ios Sarapis, 735, 737, 740 n. 34 
Heraclianus, eomes, 870, 874 n. 30, 875 
n. 30 
Heraclitus, 21 
Herak/es, 12, 16 
Hercu/anus, 854 
Hereu/es, 574 
Heren{nia], 473, 474 
Heren{nia] Viiia, 473, 474 
Heren{nia Li]vil/a, 474 
Heren{nia Ne]vil/a, 474 
Heren{nia] Vitia, 474 
M. Herennius Vietor, 823 n. 37, 828 n. 
46 
Herma, 441 
Herma A ug. ser., 102 n. 20 
Hermaios, 115 
Hermes, 12, 16, 231 n. 211, 247 n. 263, 
248 n. 265, 537 e n. 15, 549, 551 n. 
28-29, 552, 553 e n. 41, 554 
Hermes Agheton, 551 n. 28 
Hermes Hegemonios, 551 n. 28 
Hermes Henodios, 551 n. 28 
Hermes Kranaios, 555 
Hermes Odios, 551 n. 28 
Hermias, suceeptor, 604 n. 45 
Hestia, 169 n. 7, 215 




Hilarinus, 959 n. 28 
Hillesba'al, 309 
Hipparchus, equus, 978, 981 
H~pani,435,445,447,448,463,470,477 
e n. 14, 484, 485, 487-490, 759, 826 
Honoratianus, 296 
Honoratus, 296 
Honoratus, diaeonus, 694 
Horus, 187 n. 72, 188, 191, 193, 220 n. 176 
Himilkat, 524, 525 
L. Hostili{us] Felix, 513 
Hucba, 915 
Hvu/uves, 640 
Hygia, 295 n. 22 
Hypparchus, equus, 981 
Ianuarius, ep~copus, 712,713 e n. 16, 714 
e n. 22 
Ianuarius, mensis, 1031, 1032 
Ianuarius, pre(s)b(yter), 334, 335 
laso, 148, 149 n. 11, 150, 154, 158 e n. 
37-38, 159 e n. 40-41 e 43, 160, 162 
Iatros, 18, 147, 148 e n. 9, 149 n. 11, 158, 
160-162 e n. 62, 191 n. 83 
Ibn 'Abd al-Halìm, 920 n. 7 
Ibn Abi Zar, 901 
Ibn Ishaq, 901 
Ibn Khaldiìm, 363, 922 n. lO 
Ibn Qalaoum, 901 
Ibn Sai'd al-Gharnati', 922 n. lO 
Icarus, equus, 973, 980 e n. 72, 981, 994, 
998-1000 
Ida aw Tanan, tribù, 373 n. 12 
Idris, 908, 910 
Igea, 149, 157, 158 e n. 38, 159 n. 40-41, 
160, 162, 165, 185 n. 63, 190, 191, 
231 n. 209, 238 n. 236 
Igilgilitani, 112 
Igino, 820, 1015, 1016, 1017 n. 29, 1018-
1020, 1034 
Iider, 408 
Ilderico, re, 693 
llienses, 35, 507, 508 
Imbictus, equus, 974, 1000 
Inacho, 237 n. 233 
Inachus, equus, 975, 1000 
Inacus, equus, 974, 980 n. 72, 981, 982, 
999, 1000, 1002, 1007 
Inclytus, equus, 983 
Ingenus, equus, 983 
Inluminator, equus, 972, 981, 982, 999, 
1000, 1003 
Innocentius praefectus praetorio, 700 
Ino, 1017 n. 29, 1019, 1020 
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Invictus, equus, 974, 975, 980 n. 72, 981, 
983, 1000 
lo, 172 e n. 22, 237 e n. 233 
Ioannes, 363, 364 
Iohannes, notarius, 712 e n. 9, 713 
Iohannes Armenius, 363 
Iohannes Arsacides, 363, 364 
Ione, 1018 
Ipparehus, equus, 981, 983, 995, 1001 
Ippocrate, 162 n. 66 
Ippolito, 228 
Ireunnis, 589, 590 n. 39 
Isidoro, 215 e n. 162, 233 e n. 216 
Isidorus, 712, 713 e n. 13 
Isis, 18, 167-248, 734, 736, 738 n. 33, 844 
Isis Augusta, 468 
Isis Kourotrophos, 212 e n. 153,222, 238 
Isis Lactans, 193 n. 93, 226 n. 195 
Isis Libya, 201 n. 115 
Isis Myrionymos, 214 e n. 159, 215 e n. 
162, 229, 230, 232 
Isis Neith, 221 n. 177 
Isis Ploutodoteira, 213 
Isis Thermouthis, 215, 235 n. 225 
Isigenes, 174 n. 30 
Ispicatus, equus, 981,992, 993, 1001, 1002 
Ispumeus, equus, 967, 981, 997, 1001, 
1002, 1007 
Istro il Callimacheo, 148 n. 6 
Istro di Cirene, 237 n. 233 
Ita/us, auriga, 954 
Ituraei, 448, 487-490 
Iucunda, 514 
Iucunda Caturoni I., 514 




Iulia Ce/e/e, 513 
Iulia Claudia, gens, 116 
Iulia L. fil. Faustina, 371, 372 
Iulia Rogativa, 863 
Iulia Roricata, 370 
Iulia Vietoria qui et Monniea, 374 
Iul(ia) Victoria, 383 
Iuliana, 610 n. 67 
Iulianus, 610 n. 67 
Iulii, gens, 100, 795 e n. 35, 799, 863 n. 64 
Iulius, 376 
Iul(ius) {---curat]or r.p., 627 n. 133 
Iulius, dominus, 957 
Iulius, mensis, 1031, 1032 
L. Iulius, 942 n. Il 
Ti. Iulius Capito, 513 
Iulius Cestil/us, 850 n. 23 
L. Iulius Devilif. Nlger, 324 e n. 34, 325 
{-] Iulius Do{nat]us, 322, 323 
Iulius Exupius, 853 e n. 28 
C. Iulius Hifarus, 99 
Ti. {I]ulius {I]ustus, 634 
Iulius Longinus Do/es Biticenti f., 474 
C. Iulius Maximinus, 453 
T. Iulius Perseus, 824, 825 e n. 42 
{I]ul(ius), Pollio, 625 n. 130 
Sex. Iulius Possessor, 267 n. lO 
M. Iulius Possessor, 267 n. lO 
M. Iulius Potitus, 515 
P. Iulius Qu{---], 375 
C. Iulius Quintianus, 323 
C. Iulius Reginus, 801 
G. Iul(ius) Rog{atianus], 633 
Iulius Romanus, 632 
Sex. Iulius (-l f. Rufinus, 322 
T. Iulius Sabinus Victorianus, 823 n. 37 
Iulius Saturninus, 953 
C. Iulius Statius Severus, 475, 476 e n. Il 
L. Iulius Victor Modianus, 823 n. 37 
C. Iul(ius) Vietorinus, 599 
Iuno, 81 e n. 37, 312, 313, 314 n. 48, 371, 
508 
Iuno Regina, 372, 516 
Iunius, mensis, 1031, 1032 
T. Iunius Severus, 474 n. 2, 475,476 n. Il 
M. Iunius Silanus, 630 
M. Iunius Silanus Torquatus, 322 
Iuppiter, 295 n. 22, 371, 373, 736, 845 n. 8, 
1003, 1034, 1057, 1064 
Iuppiter Dol(ichenus), 602 n. 42 
Iuppiter fons, 592 n. 41 
Iuppiter Optimus Maximus, 371, 503, 516, 
604 n. 45, 631, 632, 818 
Iuppiter Optimus Maximus Heliopolita-
nus, 350, 351 
Iuppiter redux, 600 n. 33 
Iuppiter Sol Optimus Maximus Sarap~, 
735 
Iustus Proclianus, 826 
Jantipe, 1020 
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Josef, re, 906, 908 
Juniorinus Polemius, 343 
Kalimorfus Ra[---j, auriga, 954 
Karalitana, 592 
Karalitani, 592 
Karalitanus, 592 n. 45 
Karitus, 578, 580 
Kassiopeia, 1022 e n. 57 
Kephisophon, 563 
Kilamuwa, 560 
Kore, 13, 94, 115, 167, 184 e n. 57, 191, 
192 e n. 89, 194 n. 98, 210 e n. 144, 
223 n. 186, 227 n. 198, 228 n. 202 
Kymodoke, 1019 
Labieno, 948, 949 
Ladice, 173 
M. Laetilus M. I., 668 n. 21 
Lagidi, 182, 184 e n. 59, 203 n. 123, 204 
n. 126, 237 
Lampadius, 1047 
Lar Liber, 1059 
Lar Severorum, 1056 
Latona, 187 
Latinus, equus, 983 
Lattanzio, 708 n. 23 
Leaenius, auriga, 969, 993 
Leander, 960 
Leda, 1034 
Lemavi, 481 n. 23, 487-490 
Leneus, equus, 974, 981, 999, 1000, 1002, 
1007 
Leno, equus, 980 n. 72, 1002 
Lenobatis, equus, 974, 999, 1000, 1002, 
1007 
Leone X, papa, 904 
Leontius, equus, 1002 
Lepcitani, 1061 
Lepido, 321 n. 9, 654 n. 19 
Leto, 215, 231 n. 209 
Leukas, 1018 e n. 30, 1020 
Leukothea, 1017 n. 29, 1018 n. 30 
Li/---j, 1027 
Libani, 1002 
Liber Pater, 18,259,295 n. 22, 600 n. 33, 
631, 797, 1049-1065 
Liber Pater Binatus, 1057 
Liber Pater Igne Creatus, 1057 
Liber Pater Iovigena, 1057 
Liber Pater Lenaeus, 1057 
Liber Pater Vitisator, 1057, 1059 
Libera, 1058 e n: 35, 1062 
Liberalis, 383 
Libia, dea, 236 e n. 229-231, 237 e n. 
232-233, 238 
Libyi, 168 e n. 4, 170 e n. lI, 171, 174 
n. 29, 237 n. 232, 803 n. 3 
Licentia, equus, 983 
Licii, 215 
Licinia Fortunata, 629 
Licinio, Augusto, 504 n. 6 
Licinio il giovane, 504 n. 6 
M. Licinius Crassus, 939 e n. 2, 940 e n. 3 
e 5, 941 e n. 6, 942, 943, 946 
M. Licinius Fidelis, 324 
Licinius Maximus, 823 n. 37 
Licurgo, 1004 





Livio, 256, 508, 947 n. 29 
L o lIius , 983 
Longobardi, 694, 700-702 
Loricatus, 370 
Loso, 590 n. 39 
Lucanus Fide/is, 1032 
Lucidus, equus, 970 n. 24, 984 
Lucifer, episcopus, 691, 708 n. 23 
Lucilius Africanùs, 103 
Lucillus, 610 n. 67 
Lucio, 209, 211, 215, 245 
Lucio Vero, 76 n. 16,267 n. 10,305,306, 
310 n. 44, 311, 313, 314, 317, 495, 
513 
Lucrezio, 1026 
Lucullo, 287 n. 118, 757 n. 2 
Lucxuriosus, equus, 967, 968, 980 n. 72, 
981, 997, 1001, 1002, 1007 
Luna, dea, 170, 171 n. 12,220 e n. 175, 
224 n. 188, 232, 242 e n. 250 
Lupercus, equus, 983 
Lusitani, 514, 759 
Luxuriosus, equus, 969, 979, 980 e n. 72, 
981, 992, 993, 1001, 1002 
Luxurius, santo, 590, 621, 623 
Luxurius, leopardus, 959 n. 28 
Lysides, 1034, 1035 
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L. M( ) Ca( ), 612 n. 79 
Macaone, 159, 161, 162 n. 66 
Macasatius, 503 n. 2 
Macenites, 110, 440 
Macrino, 78, 459, 460 
Macrobio, 1026, 1064 n. 73 
Madaurens(es), 327 
Magas, 182 n. 50 
Magerius, 959 n. 28 
Magna Mater, 846 n. 12, 1062 
Magna Variana, 104 
Magno Massimo, 519, 521 
L. Magnius Fulvianus, 619 
Maherbaal, 525 
Maiorinus, episcopus, 869 
Maius, mensis, 1031, 1032 
Mamertinus, venator, 959 n. 28 
Q. Mami/(ius) Capito/inus, 631 
Manes, dii, 322, 324, 325, 464, 511, 514 
Manethon, 171 n. 12, 184 n. 55 
Manichei, 867 n. lO 
Manilii, gens, 306 
/Manji/ius [---janus, 306 
.L. "Manilius Felix, 305, 306, 309, 311 
Manilius Fuscus, 306 
Manilius Probus, 306 
T. Manilius Secundus, 306 
Manlius, 945 
L. Man/ius Torquatus, 939, 940 
Mansor, 907-910 
Mansuetus, 258 n. 41 
Maomettani, 915, 916, 921, 926, 930, 931 
Maometto, 21, 901, 910 
Mapraeron, 992, 1003, 1006, 1011 
Maraga Augusta, 253, 256, 257 
Maraxa, 257 n. 38 
Marcel/us, 358 
[---j Marcel/us [---l, 825 e n. 42 
Marcel/us Aug. lib., 827 
M. Marcel/us Eserninus, 948 
Marcia, 226 n. 195 
Marcianus, auriga, 953, 954, 972, 999, 
1000 
Marcianus, equus, 980 n. 72 
Marcioniti, 867 n. lO 
Marcius Turbo, 108 
Marco Aurelio, 116, 127,221 n. 180,222 
n. 180 e n. 182,223,254 n. 26, 266, 
267 n. lO, 268 n. 13, 295, 306 e n. 
19,313,314,350,434-437,481,485, 
486, 513, 601, 622, 634, 736 n. 20, 
761 n. 19, 798 n. 49, 799 n. 51, 852 
n.42 
Marcomanni, 826 
Marcus, athleta, 358 
Marcus, equus, 983 
Mareghni, 256 n. 38 
Mareinos, 457, 458 
Maria [Honorajtiana, 273 n. 44 
Marianus, venator, 957, 958 n. 25, 979, 
999, 1005 
Mario, 820 
Marmaridi, 759, 761 
Marsya, 1059 
Marte, 220 n. 175, 295 n. 22, 777, 800, 
1064 e n. 72 e 73 
Marte Ultore, 794 
Martenses, 574 
Martinianus, episcopus, 621, 691, 695 
Martius, mensis, 1031, 1032 
Marziano Capella, 805 
Masacesbeni, gens, 413 
Masacesbenenses, gens, 413 
Masaesy/es, 392, 393, 413 
Masce/, m usivarius , 954, 971, 1003 
Masgivin, 408 
Massimiano, 340 n. 16,442,633,870,871, 
874 n. 30, 848 e n. 19 
Massimino Daia, 457, 520, 862 
Massimino il Trace, 516, 517, 520, 600 
n. 31, 1064 n. 43 
Massimo (Cesare), 516, 600 n. 31, 1064 
n.43 , 
Massinissa, 373 n. 12, 725 n. 16 
Massinissa il giovane, 952 
Massy/i, 413 
Mast/---j, dio, 403 
Mastar, 554 n. 45 
Masuna, 408 n. 46 
M. Mat(---) Romu/us, 625 n. 130 
Maternus, 960 
Matrona, 714 
Mauri, 107, 108,392,393,408,410,431, 
806, 807 
Maurizio, imperatore, 364, 694, 695, 700 
Maurus, 473 
Maut, 732 n. 5 
Maximus, 371, 372 
Mazices, popolo, 109 
Mazrana, 913 
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Medea, 1034, 1035 
Melicerte, 1017 n. 29 
Melpomene, 1032 
Melqart, 20, 523, 524 e n. 7, 527 n. 20, 
529, 532 
Menadi, 953, 1033 
Menas, 332, 333 
Menodoro, 654 e n. 19, 655, 659 n." 39 
Menophilus, 827 
Mercurio, 264, 312, 350, 351, 549 e n. 25, 
551 n. 28, 553, 554 e n. 44-45, 555 
n. 45, 798 n. 45, 1056 n. 20 
Merinidi, arabi, 908 
Meskhar, 422 n. 81 
Metel/us, 794 
Meter, 231 
Micenei, 169 n. 5 
Milcin Mioinedin, 417 e n. 64 
Minerva, 102 e n. 24, 314 n. 48, 372, 475, 
508, 516, 631, 950, 1006 
Minerva Augusta, 312 
Miniatus, equus, 981, 1003 
L. Minicius Natalis, 327 
Minotauro, 1035 
Mistius, 590 n. 39 
Mithra, 231, 234 e n. 222, 1063 n. 48 
Mithra Tauroctonos, 234 n. 222 
Mitridate, 940, 942 
Moafusa, 370 
Monioriti, 589 n. 31, 590 
Monnica, 853 
Monnica (agnomen), 374 
Mons, dio, 1029 
Montenses, 867, 868, 870, 871 
Moulay Ismail, 902 
Muccosus, 981, 1003 
Mucius Maior, 634 
Muduciuvi, 112 n. 23 
Mulgius, equus, 1004 
Q. Munatius Celsus, 434 
Murinus, 983 
Murrii, gens, 673, 674 
S. Murrius Festus, 673, 674 
S. Murrius Pisanus, 673, 682 
S. Murrius Priscus, 673, 681 
Musa, 351, 511 
Muse, dee, 1032, 1036 
Muslim,901 
Mustela, 961 
Mustulus, episcopus, 255 n. 30 
Musulami, 103, 327, 328, 823 n. 37 





Mysticus, equus, 983 
Naccara, 1028 
Na(r)bor, 257 n. 38 




Nasamones, 105 e n. 3, 106, 117, 759 e 
n. Il" 
Natura, 1029 
Navigia, 1028, 1029 
Navigius, 1028 
Nebula, 1029 
Nefertum, dio, 81 n. 36 
Neith, 221 n. 177 
Nephthys, 732 e n. 7, 734 
Nepotianus, 268 n. 14 
Nercadaus P. Manti f., 587 
Nercau, 587, 589, 590 
Nereides, 1013-1020, 1022, 1023, 1025 n. 
2, 1036 
Nereus, 1020 
Nerone, 150, 227 n. 198, 316, 354, 355, 
824, 617 n. 93, 634 
Neroneius, 587 
Nerva, 135, 140, 144, 144,254 n. 26, 295, 
297, 298, 434, 435, 513, 613 n. 85, 
796 
Nestore, 563 n. 14 
Nettuno, 259, 1010, 1013 n. 4, 1063 
Nevilla, 474 
Niceforus, equus, 969 
Nicetus, 967,997, 1001, 1002, 1004, 1005, 
1007, 10011 
Nicolaus, equus, 983 
Nicomaco, 161 
Nicomaco Flaviano, 511 
Nicomedes, 971 n. 26 
Nike, 1036 
Nikophanes, 158 
Nilus, 1029, 1030 
Ninfe, 162, 164,210 e n. 143,231 n. 211, 
575, 1013, 1016, 1025 n. 2 
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Ninfe Auguste, 516 
Nispeni, 587, 589, 590 e n. 39 " 
Nitidus, equus, 980 n. 72, 984, 985 
Nix, 1029 
Nobilis, equus, 983 
Nonius Fofr]tunatus, 436 
Noricus, equus, 978, 980 n. 72, 981, 983, 
1005 
Notatus, equus, 978, 980 n. 72, 981, 983, 
984, 1005 
Notus, equus, 978, 981, 1005 
Notus, ventus, 1029 
Novaziani, 865 n. 3 
November, mensis, 1031, 1032 
Novii, gens, 640 
Novius Velthur, 638, 639 
Nubel,402 
Nubs, 1029 
Numidae, 67, 112, 321 n. 15, 410, 916, 
917, 921 
Numidae Masaesyles, 392, 393, 413 
Numisii, gens, 509 
Numisius Marcellinus, 116, 117,222 n. 180 
Nurritani, 35 
Nymphae Perennes, 633 
Nym(phae) Salutares, 625 n. 130 
Nymphae Sancftiss(imae)), 625 n. 130 
Nymphogenes, 1021 n. 53 
Obrisio, 590 n. 39 
L. Obulcius, 323 
Occasus, 1029 
Oceanus, 1013 n. 5, 1014 n. lO, 1020, 1021 
n. 53, 1029, 1036 
Octabianus, 520 
Octavianus, 520 
Octavii, gens, 122 
M. Octavius, 122 
P. Octavius Niger, 122 
C. Octavius Pudens Caesius Honoratus, 
434 
October, mensis, 1031, 1032 
L. Ofillius Felix, 823 n. 37 
Olimpiodoro, 955 
Olybrius, 610 n. 67 
Omero, 537 n. 15, 962, 1017-1020, 1033 
n.43 
Onorio, 341, 511, 865, 95~ 986 
Opheles-Ephialtes, 163, 165 
Ophellas, 182 n. 50, 183 
Orazio, 656, 1033 n. 43 
L. Orbius, 164 
Orfeo, 1035 
Q. Orfitasius Aufidius Umbrus, 618 n. 93 
Oriens, 1029 
Oriens, equus, 978, 980 n. 72, 981, 996 
Osiride, 167, 171 n. 12, 182 n. 50, 184, 186 
n. 68, 189 e n. 78, 190, 212, 217 e 
n. 170,226 e n. 197 e 201,228 e n. 
202, 236, 240, 241 n. 245, 248 
Osiris-Canopo, 212 n. 152 
Ospiton, Barbaricinorum dux, 695, 696 e 
n.13 
Ostrogoti, 696 n. 13, 706 n. 21 
Osurbal, 590 n. 39, 624 n. 127 
Ottato di Milevi, 865 n. 2, 867, 868, 874 
n.27 
Ottaviano, 319, 321 n. 16,652,653 e n. 8, 
654 e n. 15 e 19, 655, 659 n. 39, 660 
e n. 43, 794 n. 34, 859, 860 n. 60 
Ovatus, equus, 981, 1005 
Paccia Iustina, 99 
Pafius, equus, 957, 980 n. 72, 981, 982, 
999, 1005, 1006 
Paian, 157 n. 28, 162, 164 e n. 73 
Paian Karneios, 174 n. 73 
Paion, 190 
Pa/emon, 1019 n. 42 
Palladius, equus, 983 
Pallas, 221 n. 177 
Palmatus, equus, 983 
Pan, 231 n. 211 
Panakeia, 18, 147, 150-154, 157, 158 e n. 
37-38, 159 e n. 40-41 e 43, 160-163, 
185 n. 63, 190, 191, 238 n. 236 
Panarista, 121 
Pancrates, 757 
Pancratius, equus, 980 n. 72, 1006 
Pannonii, 436, 484 
Panopea, 1021 
Pantaracus, equus, 970, 971, 979, 980 e 
n. 72, 1006 
Pantarcus, equus, 971, 992, 1003, 1006, 
• 1011 
Paolo, giurista, 726 
Paolo, santo, 697 n. 14 
Paolo di Samosata, 867 
Paphius, equus, 981, 982 
Paphius, erote, 1028 
Paratus, equus, 970 n. 24, 983 
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Paride, 1028 n. 18 
Parmeniani, 867, 870, 871 
Parmenianistae, 871 n. 16 
Parmenianus, 867, 868 
Parti, 367, 384, 463, 465, 468;"'470,477 e 
n. 14, 479, 485 
Pascasius, 331, 334, 335 
Patinicus, equus, 970, 1006 
Patriciani, 867 e n. lO, 868 
Patricius, equus, 978, 980 n. 72, 981, 993, 
995, 1000, 1006 
[Pat]robius, 607 n. 67 
Patroc/us, 102 e n. 24 
Pauliani, 867 
Pau/us, auriga, 953, 972 
Pausania, 147, 148en. 6,162,166,1033 
n.43 
Pausanias, Apollinis sacerdos, 758 e n. 9 
Pedius B/aesus, 150 e n. 17-18 
Pegaso, cavaIlo alato, 1033, 1034 




[P]e[leus], 1018 n. 35 
Pelops, equus, 967, 968, 974, 979, 980 e 
n. 72, 981, 997, 999, 1000, 1001, 
1002, 1007 
Penate s, 631 
Perdix, equus, 980 n. 72, 983, 1007 
Peregrinus, 335 
[Pe]regrinus proc. Aug., 435 
Peris, gens, 639 
Persefone, 172, 184 e n. 57, 185, 191 n. 
86, 192 e n. 90, 194 n. 98,207,209 
e n. 139, 210 e n. 144, 213 n. 157, 
228 n. 202, 332 
Persiani, 901 
M. Petreius, 945 e n. 21, 946, 949 
C. Petronius Celer, 112 e n. 23 
Petroni(us) Claudi(us), 627 n. 133, 631 
Q. Petronius Q.f. Fab. Urbicus, 632 
Phaedrus, 983 
Pharusii, 807, 809 
Ph i/em o , 671 
Phi/ippus, 671 
Philonie, 668-669 n. 21 
Pietro, santo, 719 
Pindaro, 164, 174 n. 29, 1033 n. 43 
Pirras, 1034 
Pithe, 1017 
Pituanius Secundus, 632 
P/anii, gens, 573, 667 
L. P/anius L. I. Russinus, 571, 573, 574, 
662, 667 e n. 18, 669 
M. P/anius Russinus, 667 n. 18 
Plautilla, 944 e n. 18-19 
Ti. P/autius Felix Ferruntianus, 267 n. lO 
M. Plautius Sacerdos, 531 n. 46 
Plauto, 458 
Plauziano, 498 
P/etorius Rustianus, 950 
Pleurone, 1018 
Plinio il Vecchio, 110, 163,354,449,592, 
722, 730, 750, 803,804 n. 9, 805-811 
Plinio il Giovane, 999, 1026 
P/o Iii, gens, 509 
P/oto, 1019 
P/umeus, èquus, 981, 1007 
Plutarco, 183, 194 n. 97, 216 n. 168-169, 
657 n. 32 
Pluto, 74 e n. 3, 158, 184, 191 n. 86, 259, 
312-314 n. 48, 600 n. 33, 1063 e n. 
69 
P/uto Variccala, 1063 n. 69 
Podalirio, 159, 161 
Pol(---), 1007 
Polemius, 343 n. 30 
Polemocrate, 161 
Polibio, 256 e n. 35, 257,552,802 e n. 28, 
803, 804 e n. 8-9, 805-807 e n. 22, 
809, 811 
Policrate di Samo, 173 n. 25 
Polidoxe, equus, 990, 994, 1008, 1009, 
1011 
Polidoxus, equus, 981, 982, 1008 
Polifemo, 1023 
Polimnia, 1032 
Polisteranus, equus, 970, 981, 1008 
Po/lux, 1029 
Polus, 1029 
Po/ydus, auriga, 954, 955 
Polystefanus, equus, 954, 970, 971, 980 
n. 72, 981, 1008, 1027 
Pompeiana, religiosa, 695, 712-715 
Pompeiani, 429, 946, 947, 949, 951 
Pompeianus, 959, 961, 969, 984, 990, 994, 
1008, 1009, 1011 
Pompeianus, consu/, 634 
Pompeianus, equus, 970 n. 24 
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Pompeo, 354, 615, n. 85,652 e n. 7, 657 
e n. 32-33, 658 e n. 35, 758, 940, 941 
e n. 6-7, 942 e n. 15, 943, 946-948, 
951 
Cn. Pompeius Cn.f., 948, 949, 951 
Pomponiana, 713 
Pomponio Mela, 111,450,750,806,810 
Pomponius L. [---l Murianus, 823 n. 37 
M. Pomponius Vitellianus, 109 
Pontilienii, gens, 662-664, 665 e n. 8, 
669-671 
C. Ponti/ienus M. f., 662, 663, 664 e n. 
6, 665, 671 
M. Pontilienus M. f., 662-665, 671 
Pontus, 1020 n. 50, 1022, 1029 
M. Popilius Palato Nepos, 435 
M. Porcius Iasuctan, 481 n. 25 
Porfurius, auriga, 969 e n. 17, 993 
Portus, 1029 
Poseidone, 237 n. 233, 552 n. 38, 1016, 
1036 
Possidio di Calama, 874 
L. Pos[tumius---]mus, 74 
Postumius Matidianus Lepidus, 510, 511, 
519, 520 
C. Postumius Saturninus Flavianus, signo 
Vindex, 813 n. 2 
Precatus, equus, 981, 1008 
Priamo, 1034, 1035 
Primianus, 870, 871, 874 n. 30 
Primitiva, 1027 e n. 14 
Primitivus, 102 n. 21 
Primus, 102 n. 23 
Prisciano, 94 
Priscillanus, 818 n. 20 
Probo, imperatore, 442, 459, 468 
Probus Venustae S., 607 n. 67, 610 n. 67 
Processus, erote, 1027 
Procilius Crispinus, 823 n. 37 
Procopio, 418 
Proculus Saturnini fil., 584, 585 
Prometeo, 237 n. 233 
Proserpina, 184, 209, 227 n. 198 
Pseudo-Scilace, 552, 566 n. 29, 750, 806 
n. 16 
Pu/lentianus, equus, 981, 990, 994, 1008, 
1009, 1011 
Punici, 67, 68, 553 n. 41, 566 
Pupillus, equus, 976, 981, 990, 991 
Purfurius, 336 
Purpurius, 336 
Pyiripinus, equus, 967, 981, 991, 997, 998, 
1009, 1019 
Quad(---), 610 n. 67 
Quadi,826 
Quinquegentanei, 848, 862 
Quintasius, episcopus, 705 n. 20 
Quintianus, 258 n. 41 
Quiriacus, 954 
Rabbel II, 858, 859 n. 57 
Raimondo, santo, 1021 n. 53 
Ramesses II, 168 n. 4 
Ramesses III, 168 n. 4 
Cn. R(asenna), 638, 639 
L. Rasinius Pisanus, 673, 679, 681, 682 
Rasna, 640 
Rea, 215 
Reburrus, equus, 983 
Redemptus, defensor, 711, 714 
Regalis, equus, 983 
Regienses, 112 n. 23 
Regnato~ equus, 967, 992,981, 998, 1009 
Remo, 989 
Rhasenna, 640 
P. Ritius, 468 
Roderico, re, 929 
Rogatianus, 296 
Rogatus, 296 
Romani, 11, 35, 42, 60, 93, 105 e n. 3, 
108-110, 271 n. 36, 321 n. 15, 329, 
405,408, 456, 465, 642, 657 n. 29, 
757,813,826,905-919,923-929,938, 
941-950 
Romanus, leopardus, 959 n. 28 
Romanus, episcopus, 362 





M. Rossius Vitulus, 823 n. 37 
M. Rossius M. fil. Pupin(i)a Vitulus, 826 
C. Rubellius L. ff.] BI[andus], 133, 134 
Rubrenses, 627, 628 
Ruferius, comes, 701 
Rufinianus, 292 
Rufino, 866 n. 5 
Rufinus, 262, 292 
Rufinus, consul, 504 
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Rusa[z]itani, 435 
Rusticus, episcopus, 362 
[Ru]teni, 441 
Sabazio, 184, 1057 e n. 26 
Sabdaga, 589, 590 n. 39 
Sabina (figlia di M. Aurelio), 350 
Sabina Tranquillina, 313 
Sabinus, 715, 719 
Saburra, 950 
Saeculum, deus, 1029 
Saenius Pompeianus, 815 n. 5, 824, 825 
n.42 
Saidure, 589, 590 n. 39 
Sakon, 553 e n. 41 
Salenses, 447, 458, 468, 481-483 
Sallustio, 940 n. 3, 941 n. 7, 942 n. 15, 944 
e n. 18-19 
Sal/ust(ius), 323 
Q. Sallustius Macrinianus, 434, 496 
Sal[vius Exsup]erius, 521 
Salus, dea, 367, 387, 516 
Samii, 169 n. 5 
Santippe, 1018 
Sap(---) , 1009 
Sarapion, 202 e n. 121 
Sardi, 508, 515, 576 e n. 8, 580 e n. 25, 613 
Sardi Nuragici, 643 
Sardus Pater, 61, 515, 602 n. 42 
Sarmati, 516 
Satiri, 809, 810 
Saturninus, 584 
Saturno, 61, 70, 74 e n. 3, 75, 93, 94, 259, 
260-264,291 e n. 3, 314 n. 48, 368, 
376, 387, 978 n. 65, 1058, 1060, 
1063, 1064 n. 74, 1065 
Saturno Augusto, 312 
Saturno Frugifer, 775-777 
Savinus, defensor, 21, 711-716en. 30, 717 
n. 32, 718 e n. 37, 719 e n. 47, 720 
Saxon, equus, 985 
Scapul[a] Tertul/us, 634 
Scholasticus, equus, 969, 980 n. 72, 981, 
990, 994, 1008, 1009, 1011 
Scipione l'Africano, 257, 948, 949 n. 35, 
950 
Scolasticus, eq,,!us, 967, 979, 980 e n. 72, 
981, 992, 998, 1009 . 
Scorpianus, auriga, 954, 955, 989 
Scorpus, auriga, 1007 
Scribonius De(me)trius, 633 
Sekhmet, dea, 81 n. 36 




Ti. Sempronius Gracchus, 508 
L. Sempronius Maximus, 813 n. 2 
P. Sempronius Victor, 630 
Seneca, 844 
Senofonte, 1030 
Senofonte di Lampsaco, 810 
Sentia Musa, 351 
Sentia Terentia, 351 
Sex. Sentius Caecilianus, 107, 860 n. 58 
M. Sentius Faustus, 350, 351 
M. Sentius Sex. j. Fab. Proculus, 345 e 
n. 1, 346-e n. 9, 347, 348, 350-352 
Sex. Sentius Sex. f. Fab. Proculus, 346, 
352 
September, mensis, 1031, 1032 
Septimia, gens, 22, 771, 773-782, 784, 
786-790, 792, 798 e n. 49, 799, 801, 
802 
Septimii Aurelii, gens, 798 e n. 49 
T. Septimius Ianuarius, 511 
Serapide, 175, 177, 183 e n. 51, 184 e n. 
55, 186 e n. 66, 188 n. 73, 189 e n. 
75, 190 e n. 80, 195, 196 e n. 106, 
197-199,201 n. 116-117,202 n. 119 
e 121, 203, 204 e n. 126-127,208,211 
n. 146-147, 212 n. 152,213 n. 158, 
216 n. 167, 220 e n. 176, 221 e n. 
177-178, 223, 229 n. 207, 230, 231 
n. 211, 234 e n. 222-223, 235 e n. 
224-225 e 227, 236 e n. 228; 238 n. 
236,242,244, 245, 247, 248 e n. 265, 
732 n. 7, 734, 735 e n. 13, 736 e n. 
20, 737 e n. 21 e 26, 738 e n. 27-28 
e 31 
Se rapide Agathodaimon, 235 n. 225 
Serapion, 202 e n. 121 
Sergii, gens, 944 
L. Sergius Catilina, 939, 940 e n. 3, 941, 
942 n. 11, 943 e n. 16, 944 e n. 20, 
945, 946 
Sergius Marianus, 632 
Servio, 418 
Sesto Pompeo, 652, 653 e n. 8 e 13, 654 
e n. 15-16 e 19, 655, 659 e n. 39, 660, 
949 
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Settimio Severo, 77, 94, 102 n. 24, 254 e 
n. 26, 267 e n. 7,268,271,291,292 
e n. 7, 293, 294 n. 16, 295 e n. 17, 
287, 298, 312, 323, 346, 348, 373, 
387, 425-427, 430-432, 434-437, 468, 
493-495,497,498,503,504,601,602 
n. 42, 726, 732 e n. 7, 734 n. Il,736 
e n. 17 e 20, 737 n. 21, 738 n. 31, 
759,773,774, 798 n. 49, 799 e n. 51, 
800, 802, 858 n. 54, 1063, 1064 
Severi, 48, 50, 77 n. 24, 266 n. 5, 267 n. 8, 
268 n. 15,277 n. 66, 326, 431, 772, 
773,777,799,800,802,1050,1059, 
1061 n. 53, 1062, 1064 n. 71 
Severo, Cesare, 520, 862 
Severo Alessandro, 355, 372 e n. 8, 387, 
453,461, 485, 600 n. 34, 601, 602, 
773 e n. 9, 798 e n. 49, 800-802, 852 
Severus, 372 e n. 7 
Severus, venator, 959 
T. Sextius, 952 
T. Sextius C. j. Pap. Alexander, 265, 270 
e n. 25, 271, 289 e n. 127 
T. Sextius Lateranus, 851 
C. Sextius C. j. Papir[ia] Martialis, 19, 
265, 267, 268 e n. 13, 269 e n. 22, 
270 e n. 24-29, 271 e n. 34 e 37,272 
n. 40, 273, 274 e n. 52, 275,276,277 
e n. 66, 281, 287-289 
Q. Sextius C. j. Papiro Martialis, 270 e 
n. 24 e 25 
Sfinge, 235 e n. 226 
Sfiro, 161 
Shadrapa, 1049 e n. 2, 1050 
Shapot, 309 
S[ic]cus, 296, 298 
Sid,515 
Sid Babai, 515 
Sid Babi, 515, 516 
Sida Babi, 515, 516 
Sidia Babi, 516 
Siface, 392 
Silanus; 851 
Siliso, 590 n. 39 
Silla, 354, 757 n. 2, 941 
Si/vana, 369 
Si/vana, dea, 575 
Si/vanus, dio, 36, 295-298, 369, 387, 388, 
574, 575 e n. 4, 576, 577, 631 
Si/vanus Si/vester, 575 n. 4, 576 
Si/vanus, equus, 980 n. 72, 981, 985,1010 
Si/vanus, Castricii Rogatiani pater, 296, 
298 
Silvanus Carini j., 580 n. 26 
Si/vi(us) , 983, 1010 




Simpli(cius), 983, 1010 
Simplicius, auriga, 971, 1008 
Sinator, equus, 1010 
Sinesio, 241 e n. 245, 248, 755, 762 
Siriaci, 215 
Siriani, 441 
Siricus, equus, 983 
Sittiani, 950 e n. 42, 951 e n. 44, 952 
Sittii, gens, 730 
P. Sittius P. j., 22, 727, 939-952 
Socrate, 1018 
Sofocle, 1033 n. 43 
Sole, dio, 170, 171 n. 12,231 n. 209, 504 
n. 6, 1034, 1035 
Sol Elagabalus, deus, 850 n. 23 
Solino, 22, 803, 805, 806, 808-811 
Sol Invictus, deus, 295 n. 22 
Solomon, 362, 363 
Sophia, 364 
S[ori]cus, 296, 298 
Sorothus, 975, 978, 982-984, 989, 991, 
993-995, 998, 1000, 1006, 1007 
Sosis, 120, 121 
Sotaco di Caristo, 76 n. 19 
Spagnoli, 941 n. 7 
Spana, 514 
Spectatus, 959 
Spes, dea, 516 
Spesindeus, praeses, 698 
Spicatus, equus, 981 
Spittara, 959 n. 28 
Stadiasmo, 750 
Stefano Bizantino, 165 n. 80 
Stefanus, 332, 333 
Stefanus, auriga, 996 
Stephanus, 713 
Stilicone, 985 
Strabone, 392, 393, 750, 806 n. 20, 808 
n. 28, 878 
Suburbures, 112 
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Suellius Flaecus, 105 
Suetonio, 844, 940 
M. Sufenas Proeulus, 130-132 
Suleviae Matres, deae, 575 
Sulleethini, navicularii, 62 
Q. Sulpicius Camerinus, 630 
Sulpicius Quirinius, 758 
M. Sulpicius Felix, 110,481, 482 e n. 26 
e 28, 483 
Sulpicius Sasulla, 474 
Surdinius Felix, 515 
Suriaea, 1010 
Svetonio, 107 
Svetonio Paolino, 806, 808 
Syagrius, 342 n. 24 
Sy/la, 516 
Sym(machus), 610 n. 67 
Syri, 110, 345,477, 479-481, 487-490 
Taefarinas, 108, 112 
Tacito, imperatore, 76 n. 16, 464, 465 
Tacito, storico, 77, 80,150,183, 824n. 39, 
844 
Tagus, equus, 976, 980 n. 72, 981, 996, 
997, 1005, 1010 
Talassa, 1013 n. 5 
Tafia, 1032 
Ta/us, 977, 1010 
Tamucar, 590 n. 39 
Tanan, 373 n. 12 
Tanans, 373, 387 
Tanant, 373 n. 12 
Tanit, 70, 74 n. 3, 87 e n. 51, 89,91, 92 
n. 68, 548 n. 19, 612 n. 78 
Tanit-Astarte, 80 
Tanusius Geminus, 939 n. 2, 940 n. 5 
Tarabulus, 754 
Tarammo, 590 n. 39 
Targuro, 590 n. 39 
Q. Tarquitius Catu{/]us, 633 
Tarsalia, 590 n. 39 
Taurini, 592 n. 43 
Telemaehos, 159 n. 43 
Tel/us (Terra mater), 262-264, 1056 n. 20 
Teodora, 362 
Teodorico, re, 696 n. 13 
Teodoro, 187 n. 72 
Teodoro, santo, 405 
Teodosio I, 246 e n. 259, 342, 343, 511 
Teodosio II, 246 n. 259, 956 
Teofrasto, 163 
Terdiaeus, equus, 992, 1003, 1006, 1011 
Terenzia, 944 e n. 19 
A. Teres, 984 
Tersicore, 1032 
Tertel/us, 590 n. 39 




Tessali, 186 n. 67 
Tha/assus, 511 
Themison, 148 
Thomas, praefectus, 363 
Thrac(es),345 
Theodora, 715, 719 
Theodorus, dux Sardiniae, 694, 695 
Theodosia, 712, 713 e n. 16 
Therei, 169, 213 
Thetis, 1018, 1020, 1021 n. 53, 1022 e n. 
57, 1023, 1034 
Thibilitani, 729 
Thibron, 182 n. 50 
Thyphon, 228 
Thymodes, 981, 992, 1011 
Tiberio, 325, 326, 627 n. 133, 634, 678, 
799, 822 n. 36 
Tigellio, 516, 517, 674, 678 
Tilia, 590 
Timoteo, l'Eumolpide, 184 e n. 55 
Q. Tineius, Sacerdos, 851 
Tipasius, sanetus, 848 n. 18 
Titani, 184, 1029 
Titas, equus, 981, 990, 1008, 1009, 1011 
L. Titius, 673 ' 
C. Tit(ius) Ant(onius) Peculiaris, 818 
Tito, ·77, 105, 107, 496, 796 
Tito Tazio, 657 e n. 33, 658 
Titonius, equus, 975, 981, 990, 1011 
Titurus, 960 
Tolomei, 182 e n. 50, 183-185, 186 n. 68, 
189 n. 75, 204 e n. 126 e 128, 210, 
220 n. 176, 236 n. 230 
Tolomeo, geografo, 514, 531, 542 e n. 1, 
544 n. 13, 549 n. 25, 552, 620, 750, 
809, 878, 927 
Tolomeo re, 182 n. 50, 844-847, 849, 854 
n. 33, 855 n. 40, 857, 859 n. 57, 860 
Tolomeo I Soter, 60, 183 e n. 51, 214 n. 
159 
Tolomeo III Evergete, 176 n. 36, 182 n. 
50, 203 n. 123 
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Tolomeo VIII Evergete II (Phiscon), 60, 
124, 203 n. 123 
Tolomeo IX Sotere II, 60, 203 n. 123 
Tolomeo Apione, 203 n. 123, 757 
Tolomeo Filadelfo, 76 e n. 36, 183, 204 
n. 126, 213 
Tolomeo il Giovane, 203 
(Ton)itrus, 1029 
Torax, auriga, 954, 970, 971 e n. 26, 1008 
Torbenius Kariti (f.), 578, 590 n. 39 
Torquatus, 950 
Tosuna, 590 n. 39 
Toti/a, 706 
Toxxotes, 991 
Traci, 215, 457 
Traiano, 77, 78, 140, 144, 155, 193 n. 93, 
254 n. 26,269 n. 20,295,297,298, 
326, 327, 329, 347, 350, 352, 434, 
435, 478, 486, 577, 613 n. 85, 620-
622, 798 n. 49, 818 n. 20, 1016 
Tranquillitas, 1029 
C. Trebonius, 948 
Tribunus, 333 n. 18, 334 
Tritoni, 1013 n. 1 e n. 4-6, 1014 n. lO, 1017 
n.24, 1018 n. 33-34, 1019 n. 37 e n. 
41-44, 1020 n. 50 e n. 52-54 
Triumfator, equus, 981, 999, 1011 
Tubmar, 580 n. 26, 589, 590 
Triturri, 599 
Tulia, 1026 
Tullii, gens, 644 
Tul/onii, gens, 644 
Tunila, 590 n. 39 
Tungri, 476, 477, 484 e n. 32, 485, 489, 
490, 633 
Tussanius Aristo, 823 n. 37 
Tutii, gens, 375 
Tuti/ius Pudens, 823 n. 37 
Sex. Tutius Cornelian{us], 375 
Tutius Maximus, 375 
Tutius Saturninus, 376 
Tyehe, 209 n. 140, 212 e n. 150, 213 e 
n. 156-157, 224, 225 n. 190, 237 
Tyeonius, 872 n. 18, 873 
Ulisse, 961 
Ulpia Aug. l. Clarina, 629 
Ulpia Severina, 462 
M. Ulpius Diadumenus, 627 
M. Ulp(ius) Hermadio, 628 n. 133 
M. Ulpius {P]riscus, 629 
C. Ulpius Severus, 576 
M. U/pius Victor, 619, 628 n. 133 
Unnerico, re, 691 
Urania, 1032 
Uranio Antonino, 78 
Urbanu~ abbas, 714 
Urelio, 590 
Urrus, 590 n. 39 
Ursaris, 590 n. 39 
Urseccur, 589, 590 n. 39 
Urseti, 587, 589, 590 
Ursu/us, 575 n. 5 
Ursus; 406 n. 38 
C. Utius (C.f.], 662, 666, 667 e n. 15,669, 
670 
Uticenses, 949 n. 36 
Uttedius Honoratus, 482, 483 n. 30 
Valens, 119 
Valente, 627 n. 133, 631 
Valentiniano, 627 n. 133, 631 
Valentiniano II, 343 
Valentiniano III, 854 
Valeria Atticil/a, 327 
Valeria L(a)urenti Caelesitana, 514 
Valeria Prisea Luci f., 581, 582, 584 
Valeriano, 459 
Valerii, gens, 578, 674 
Valerio Massimo, 47 
Valerius, 947 n. 28 
Valerius Cariti f., 577 -579 
Valerius Comazon, 851 
M. Val(erius) Longinus, 634 
(V]al(erius) Ma{ .. .latius, 504 
L. Val(erius) Maximus, 383 
C. Valerius Rufus, 350, 352, 622 n. 114 
{V]alerius Salvianus, 453 
Valerius Severus, 439 
C. Vallius Maximianus, 269 n. 22 
L. Vallius Tranquillus, 106 n. 5 
Vandali, 337 n. 3, 341, 361-363, 692 n. 6, 
693, 925 
Vanius Sethre, 644 
Varia Matrona, 376 
T. Varius C/emens, 484, 485 
Varrone, 651 e n. 2, 652 e n. 6, 653 e n. Il, 
655, 656, 657 e n. 32, 659, 660 n. 42, 
1026 
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Vaseones, 448, 480 
Vazitani, 727 n. 23 
Vegezio, 984 
C. Velius Rufus, 105 e n. 2, 106-108, 112 
Venere, 350, 351, 460, 795, 827 e n. 45, 
950, 971, 990, 1004, 1008, 1011, 
1015, 1025-1028, 1062 
Venus Adquisitrix, 815 
Venus Genetrix, 775, 794, 802 
Venusta, 607-610 n. 67 
Veranus, 1030, 1031 
Vercien Nerdoeen, 414 
Vereeundenses, 727 n. 23 
Vernaclus, 1027 
Verre, 652 e n. 7 
Verridius Bassus, 823 n. 37 
Vespasiano, 77,105,107,230 n. 208, 347, 
348, 480, 495, 796 
Vettia C. f. Tranquil/[---], 270 n. 24 
Vettius Pfr]oeulus, 604 n. 45 
D. Veturius Fortunatus, 720 n. 49 
Vhulvenas, 640 
C. Vibius Marsus, 326 
C. Vibius Salutari s, 829 
Vietor, equus, 984 
Vietor, dispensator, 100 n. 11 
Vietor, episeopus (Fausiana), 696 n. 13, 
698 
Vietor, leopardus, 959 n. 28 
Vietoria, 1064 e n. 72 
Vietoria Augusta, 312, 433, 436 
Vietoricus, auriga, 991, 996 
Vfie]torin(us), 379 
Vigilio, papa, 709, 710 n. 24 
Vi/lius Natalis, 674 
Vineentius, martyr, 364 
Vineomalus, defensor, 719 n. 47 
Vineentius, auriga, 1000 
Vindelici, 484, 488 
Vindex, signum, 813 n. 42 
Virgilio, 962,963,1015,1017, 1018,1062 
Virtus, 1063 
Visigoti, 925, 926 
Vitalis, 957 
Vitalis, episcopus (Su/cz), 691 
Vitalis, defensor, 711, 712, 714, 715 
Vitia Chelido, 473 
Vitia Crene, 473 
Vitia Ianuaria, 473 
Vitii, gens, 473 
Vitruvio, 125, 127 
Vittore Vitense, 621 n. 110 
Vittoria, dea, 955, 973, 974, 979, 982, 983, 
995, 996, 1004, 1010 
Vitu/us Iulianus, 826 
Viturnius Vitius, 473 
L. Vo/ascina Honor(a)tus, 325 
Volubilitani, 447, 459, 463 
Volusii, gens, 587 
Q. Volusius Nercau, 586, 587 
Votalis, equus, 981, 999, 1011 
Yam, 70 
Ypsitanì, 592 e n. 44 
Zabarda, dux Sardiniae, 695, 696 
Zamucii, 112 n. 23 
Zegrenses, 446 
Zephyrus equus, 978 
Zephyrus, ventus, 1029 
Zeus, 13,77, 170 n. 9, 171,231 e n. 211, 
234 e n. 223, 237 e n. 232-233, 242 
e n. 250, 246 e n. 26, 732 n. 7, 736, 
737, 740 n. 34, 794 n. 32, 1057 
Zeus Ammon, 174 e n. 31 
Zeus Casios, 78 
Zeus Eleutherios, 795 n. 36 
Zeus Hypellaios, 148 n. 9 
Zeus Meilichios, 235 n. 224 
Zeus Ombrios, 241 e n. 248 
Zeus Ourios, 186 e n. 66, 231 n. 209 
Zimites, tribù, 112 
Zoilus, 678 
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